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18 REPORTS OF COU~TY SGPERINTENDENTS. (B 1 
ABSTRACT (EJ--
('OUNTn·s. \\ II t:llt; II !.1,D. 
:.\~ ................. n,·,·•·nfl.-Jll •.. , . ....... \lu,~·lt 11 :1.n 1 
Al1nni- .................. , l'n111l11g ........ .... .... . litly 21 :J.O I 
Allan,akt>t•.... . ...... . .• \\'a11ko11 .. . ....... ... ,J11(r 14 :J.O :! 
A()Jta11<><i-t• •••• • • , ....... <'0111!•1•\'lllt• .............. \11g11,t I-~ :!.o· :! 
Aud11ho11 • .. ........... \11dnho11 ....... . ..... , A11:,:u6L 11 :J.01 :!j 
llla,·k Hawk ............... Walt•t·lno ••... . ••...•.. Auirn,t 11 :!.4 I 
lll'l1tu11 ................... \'l11to11 ....... . ..... ... , ,lulv !?,, :i.o :!I 
1100111• • , . • • ... . .. • • • • llo,1111• •• . , ........... , ,\ llitust ll :I.fl !) 
Hrt•uwr. .... .. •• , .. .... \\'an•1·l.\ · .••.•••.•.••• A111111,t 4 :J.O :! 
Hut•hunon . . ........ . .... 111<lt1n1•1tdfl11~P • . • . .•.•. •.July ~ HO :.? 
l htl•nr, \'!,ta ............. :-to rm f,akt· • ..... .. .July 14 ,,'o/ ·• 





H,wkw~ll ( 111y .... .. . ,July U :!.O !) 
l'arroll .... ........ . ..... l'ul'loll. .. .... ........ . . Au:,:11,L 11 :!.01 :! 
oa"' .. ····· • ... . ........ 1.\11111111,• ...... . . . ... ... ,lulv :!1' :1.01 1 
<'cdar . .... .............. Tl1>l011 .............. ··!·'uitu'lt 4 "O !)i 
O,•rw tlordo... . ... •• • • \Juson Olly .... . . ... .. 1 S,•pt '111 h ' r t :i:o :!' 
1·1t1•1-ol.e1• ................... tll1c1~1J..,,., ...... . . ...... ' \1111:ust 11 :!.O :? 
Vhl<'k.1suw ..... , .••••.• Xew ll11rnpto11 ....... . July 14 :i.o :! 
('h1tkt' .................. O•n•ola ... . ....... .... ,. Au.:u,.,t II :J.o 
('lny .. .... ... ..... ......... S\'' n,·cr . ... . .. ....... August ts 2.0 2 
('hi> 1011 • .••.•••••••••••• E kudPr ... ... .. ........ . July :.?l'\ a.o 2 
<'lluton ............•..•... Cllntou . ... . •·••u•• . ••• ,\ ugta!-tl 11 :?.O ~ 
Orawford .. ······••·••··••· l>lHl"iflJJ ••.. . • oe .. . ,u • • ,Aui:;-u~t II" ~-0 2 
I 
J>allas ............. .... A <lf'l . ....... ...... . ... A ugust 
n,wb.... .. .. ... .. . .. . .. llloornll,•1,1 ••..• .•. .• A ugust 
l>e<'atur . ... • ............ ' "'""· ....... , ..• •• ...• ,11111•• 
I>ola,.-.,ru •• .. .. . .. ... .\11111,•ln•st,•r ......... A1111ust 
l)os :lfolrll's ................. ll nrll111ltrn1 ........... August 
l>lcklnso11 .. • •• • .... • .. Spl rlt T,:iko ............ A11rll 
l>11bu1111u .................. ll11bn,,11,• ........... , ••• A11,a:ust 
F:111n1t•l ...................... Estl11•n Ille ........... A ugust 
Pny, ttu ...•.... 
l<'lov!I .......... , .. 
Prti11kl111 .. , •••••••• . 
1-'remont ........... . 
.. ... w, , t 1'1111111 . ..... .. .... August 
...... t'hur-J, ,,. l'lty .... ..... August 
... lla1n1,to11.. •• . .. . . • . . .. A11g11~, 
..... ,;!f!ncy .................. August 
O rccm• .......... . ......... ,ll'ffc1,..>11 ............. ,Jul}· 
Hr1111dy ..... ........ ....... llr11nrlv 1'1•11te1· ......... J n l>· 
Outhrft, ...... . ...... .. ..... tluthrlo <'••ntcr ........ August 
ll111nllto11 ................ \\ uh~t<'r Olty ....... . .. A ugu st 
Jlan<'nck ........... . ...... lla ruur ................. A ugust 
llardl11 .................... Eldora .... . ... . ........ •Aug11Rt 
H a r rison ............... , .•• !..og11n ................ July 
ll1•11ry... .• ..... ......... . . ~.rt. P leasunt ........... 
1
A u11u ~t 
H oward .. . ... • •• • •• • • .. • I rt •'<> ................. :llareh 
H umboldt . ....... ......... Humholdt ............. Augu st 
Ida ................... ..... Ida Oro,·e ............. .. J u ly 
Iowa .............. ........ ~urengo ................ Aug u Rt 
J ack'IOn ..................... :ll!u1noketu ..••••.•••.• .I.July 
,Jasper ... ................. :-.<'\11011 . .. ............ . . A 111tust 
•Ir1oludl11g a sprlug l n Ktltuto. 
-' :i O ,, 
4 2.0 2· 
Ill 2.0 2 
II 2.0 11 
~ ;:~, ;;j 
4 2.0 2' 
II 3.0 2 
4 3 .0 2 
7 2.01 2 
111 3.0 I 31 !).O 2 
11 2.0 2 
7 a.o 2 
4 2.0 
21 2.0 2 








-;:; ;; .2 6 
~ ::, :, ..... ::.. 8 -'i":J .... ~- :.'fil l ~I 
:.'O 1:l:! J!):! , •• 
1:1 I.H lli7j .• 
411 J:;>l 111.'i . ... I 1:.~ 1;,:, 7 -· 
2:1 17:i l~ :?,; 
47 2".!'i !?7.& ·• 
J!? :?!<Ii :t:Jll, . -
1:1 J:!-1 141, •• 
:Ja J;l.j Jf,j 
:!i  121 12!) !I J.;I IK-1 
1!) 1:u l~,a !I :u 1-1:l 177 :; 
:.'><' Zr.? :.11~, !I 
!!:t 1;,.; ] 'jH ., 
:,1 20:; 2:~ 
;~; 171 :m 4 
11 l:l7 1,1;( I 
17 :.~17 2?4 211 
]~ 100 JJH 
:u 14!} 1~ 
:!4 2:U 2.",il 
;JI 1:;1 1H2 
56 2:11 287 
4:J 113 1511 4 
J{l 124 ua 
!.!."', :.'00 ~.?!; 
26 112 l :18
1 
II 
IO r,o r,o • 
10 ISO 
:!Otlj : 
a :16 :Ill 
J:11 181 20 
J."',5 1~ l l 
1:JO J;,;J ta 
106 l :l:l I, 
15, 1!15 Ii 
12:! a 2 a 
141 172 
0 176 186 4 
II 70 ':II 17 
} JIU 224 I 
l 172 20:1 




107 1~1 ·◄ 
:1 
176 216 4 
182 203 ~ 
271 :149 28 
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20 REPORTS OF COUNT): SUPERlNTENDENTS. (8 1 
ABSTJ~AUT [E]-
- - -= 
llES!llONS, TEA(' 11:1:ns IN AT-
TJ!: NOA N CI'!. 
t'Ot •NT I P.S. \\ IH" IIY. II t: 1.11. 
.;, 
" ~
" ., s 
s 
8 
J ~1-:-::: . ....... l ' a ll'lle ld-: ..••..•...• Ausi: 11-.1 
,Jol111so 11 ... . .......... l o wu Ulty .. . •.•• . J u ty 
◄Jon(':, . ..•• .. .•.•.•• •• A11un10-,u •••• •••••• A ugu~l 
Koolrnk . ........ .... l-lgour n t') .......... Augu-.t 
l(<l!i--.ulh. .. . .. . • • •• • \ lgo111l .. •• .•• •• Auctu -.1 
4 3.0 ' J 40 
18 2.0 ., 21 
;1 1,N•.. . .. . ... ..... • .. F t. 'lludlson . •.. .. . • Ju ly 
1,lon ..... ..... • ... ~l a r lon ••.••.• . ...• . . Aul( u-.1 
J,ou!sa... ..• •.• • W u 1w llo • •••• . ••.• . • . ful) 
7 2.0 




I.ueu~.... ..... • . . l'loarlto11 ........... ,Ju ly 
L) 011 ... • • • • .. • • • • • • • Hot•k H 1111h ls ....... A ugu-.t 
Madison . ...... . .. W l11! e1·,,·t. . .. . .. ... Augu-.t 4 
Mtthnsku...... t>,k nhx,,a .. ..... . fuly U 
Marlon . ..... .. • K11o n·l1111 .... .... August 4 
lllaNhall . • .. M1tr"'hulltow11 . ... . .fuly 21 
'1111111 .. ..... . lllulve ru . .. . ... • .July :l!! 
'l!lkht'll . . . .... ... lh1um . . .. . . .. .. • Augu-.t 18 
'llono1111 •• • . . .•• . M1111lu1011 ............ Joi) :!1 
l\lonro1• . .......... . .... \lhtu ... . ...... .... . ,\111(11-.1 t 
'llo1111:o n11·r) .... . . . . He•I Oak ... .. .. . • A ugu-.t 4 
'lh1-.1·alluo ... . M11s,·allu1• .. ... .... ,Aug u,t 11 





o~<'CO)u .. . • .• l-llJlt•.1 • .. .. ... .. • . • ~Ill i·c•h :!I !?.O 2 
Pap;1• . ... . ........... ( ' l11rl11d11 ...... .. . • Augus t 
J>ulo Alto.. . .• En1mt•ti,;,lnn·it •• •• • ..-\11:.na ""'t 
Plymouth . ...... . .. 1,.,)Jur-. ............. .. Inly 
Po,•ahonta:-. , .• • •••• • fo1011c.ln •.•• . ••••••.•• \ us:u,t 
Polk ................ B,,s \lulu!'~ •. • .. t , \u1rn~1 
Pottuwuttumlt ••.. ( )<111111·11 Hlntf-. ...... . July 
Powt sh lt•k. .. . . .... U 11111u•ll . . • . •••• A ui-:11-.\ 
Rlnicgold •••• 
Sac......... !--ac t'IO .. . ....... ,l11Jy 
&ott........ ·1>avf!11J>o1·1 • . •••••• . July 
~t ... thy .•.••. • • •• llnrlan. . .... .. •.. Au1t11s t 
:-ilm1x. ...... . .•••. !lull , . . ..... • •.••• • ,\u1rn-.1 
8t..ofy ................. :-il'\U<ltt . .. .... An!(u ~t 
4 2.0 I 
J'I 4.0 J 
:!I 2.0 2 
2:-. :!.O !? 
:!.'> 4.0 
:?1 a.o 

















'fuma ... . . .. ••. Toledo . . .. . ... . . Au~u~t 
•. lle,ltord........ . . ,July 
4 ~.o 2 40 
'ruylnr . . ... . ll :!.0 15 
tfuton ... Artou ... .. . •• . July :!K :!.fl 17 
\",rn Bu tt•n .. h'.<·•1s1111q11a .. •. • ... . July :?/; a.o " :,1 
Wap .. tto ... .. . . .. .. llllUJHWa. • • · • · .Inly !'4 
\V11rr1•11 .... ........ lndhrnoln .. . .. ..• July :,-
W11shl11gto11 .. ...... \\n,hl11gto11 ..... . ... .Inly :lP! 
Way111• .... . • .. .. .. <'urydon. ... . . . .. AuguM .f 
W,•hs\('t ............. For1 Hodgo . . . .. . Inly 1, 
\Vhuw·lrngo. . ..... 1-'nrt•st ('lty . ... ~OJ)tt•rnhl·r J 
\Vhrnf.'shl«•k . . ••. . lloenrah .. . ... . . ~lnrl'h :n 
Woodl11tt} . .. 1'10Ull l ' lty . . ........ . luly 21, 
Worth ..... ...... . ... Northwood ......... . Augusl I~ 





















• • 2: 2.6 - 2,74-R 
• l11l'lt1dl11g II spring l11stltuto. 
t I ncludlng ~<•htK>I ot methods, .I 1111(' :?:!. 
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22 H.El'ORTS O.F COU~TY SUPERIXTEXm:xTs. LH I 
co1 :.11>!1, I 1·01<nt1 rowi. I .,,s11111'To11s. 
,\dalr . llan MIiier ......... . I.II . t.11rbor, Sf • .\, 11,•ttl,., I.~. lle11~ nr,> lfarmon 
l\dabl~ ..... Im l',1 lark ...... ltolK•M'rnr110,> •• \.1•. l', uk11m.<'11rrlt•.\l1lrl,•h . 
• \ll111n1Lk1·11, 0. I'. 1'1111.truvri ..... ,I,.\. l,11ph11111, 1;, S. 111,•I; , ,1, 11. K11,11•pth•lr . 
.\ 1>()11111,os. . I I.I•. llolllnir,i"<•rth n. w. Br~ ai,. . IL Mnrimu, "'alllt• 1-:. Urouch. 
Audubon ... C.11. l,unu•y .... A. V. JI art. A 1 .. ,lJatttll'I.:. ,\da M. Pun Ir. 
lhmtnn . .. John MrC IM) .... II , ' • \\ clton, A. W. \\ hltt•, 1,oo, W, ltl,lc;p 
Black Jlawk J. f ,. ll11eel11 I•• ..... O._.I. I, 1yl11111ll't, I-' .I. '<'"•luns, Ula W. :'1111hlt•. F:. 11 , 
t.a,1m1111, S,irK .\I. Hli;irs, L11lla lll11rn1111, MN!. \I n<o11 
Boom• ...... \, W. Hlch ....... O. J. <'onncr, 1•. o, 1 Rtlt>r, J. r .. Pu11nlri,:haD1, • 
lln'mer.. •• "· I-'. • j,,..tl't • .lnm '"'" ri•y, ~-II.""• .1klcv. 11. t,. --•~~,l50u. 
lluch1111"n • W. }', l'r.rk,•r ..... 'I'. II. ~i.-n,1,1,,, c•. M. 'l'ra, Is.~'"'· 1-:. lfl,:1r ns. 
llucna \"bta hO'i \\alpolo . •• lico. f'handlt•r.1..-.. 110 lin" ""ood, o. A . \\'blth1g. 
llutlor, ••• M. P.,\rey .. ... J.'l. \\cld, W. II. Moff',•11, Mrs.J. l,.llnll.,r. 
llalhunu ... 1,. 1,. '1'11ylor .. ..... ,I, llr1•t•ku111l,lg,•, .t. ·•• l.11,,•nd,•r, W. P
1 
l"olt, , \hhlo 
.\,hu11"'. 1-:. I,. C:off•lcn. 
I orroll ..... II, \ , 1-.luncy ... llt.'<' I. '.\1111.r, II. Olorlt>h, :\11,-. I,. I,. Onrrell. c &.'<-.. •• • J J, lf,.Oonn, 11 ••• W. f' lo,er, J. II. Gurb<•r, A. r. Burton. 
<'odor ..... Wm.,\lkos •.. A.'.l.lluklll,(1.M.llllrdw,•ll,.1 .. 1,1~,ftleooq,r. 
11ern, llon'.lo A.HI-ult•. .. • • 11,~1.1'hu111lh r, \\ 111. \\"'""· I.. \\. l'ollook: 
l'hemkoo .. J<:\o I, '1rl!gg .... Olho A, 1-;,,,.,., I.. JI •:111011 •• 1 1. \'ocum, <J.X.llrou,,. 
Ohlck ~aw .. A \\ II ch .... ~I,,.. A W. l<lch. ,. II !-ii l'aklt•y. JI. f.'. Kling. 
<'Lnrk, ••.• O. A. "'hOtt~ ••.•• n. \\. 1 owd, tr, M•ry 'l'nf lor, .r. ,\ t!tcwn1-t. 
(lay •••••• D,1-. Wrh:ht •••.• \\. \\, llrlttal11j~lt8. l'. ,11100111, P.1-:. \\'lllnrd. 
Cla)tou .... II. C. lll•lio1, .... W.11 Jlutl, r, • R. l<ullt'110tr, Mr. J . J.:. Llgl1t, ••• I>. 
II rrltt • .I, n Mnrr,., r. 
I ll11to11 .... 0, •:. ShPlton ...... li111 Prowell, l1l11.1tglo fluch111111u. O, 1-:. !-ldilnboch. 
1 rnwrord. W, o. Hlddcll •••• F. N. <.~,t .. m1111, <.l. 1'. Pak,.,., 1 • 11. llrnk1•. 
I>all11s \\. 1.11 anl h~r () .M l'Lnkcrtou. \\ .J. llobsou, 1 .. E. Uo)or. J. l1 
J1 u·!~ . 





F.pll'!tcln, < JI. Bea" r. 
O. W, Martl11d11h H. "'· Uni, r, H \\'. Ami, n,011, .r. W, llono•" J\lllo Hu-.or, 
,\. ,\. Hol ........ It, A lh1rk1w ~, Cl, W, S11n1~n11. • • W, Ho· I. 
A, O fit•ns:-, r II. ti Pre r • • 1, r nll' •• ••111r, s. " · h•llo" , 
IC ~. Pa,'1.. •• All •:. llop1" r. \\ ru ,I. amscm, It. Ann llorrl•. 
It. H \ 01111,i •••• <'. J. tlonnr.r. I-. 1<:. Palm .. ,. 
J . G. Hcg1111 A111111 l-' Mct,mem. II Oomptou, Ju~. E. ,v<'lch, o. t,. 
t.n 1 ·hm, r, T. M. lrl,h, F.mmot 
}'11,rett II. fl, ll11\'11!,,011 ... ,I, l'c ,,h y. l'II ,y \\ llllnms, II. J. II, nnett • 
.. A, I,, Uolxn1Ye .... ,I. W lll••kmR11, JI. J,, Kllng, J •• ,_ mlth, Ml!!S ••• Ma-
n ) I'. llockcr. 
Ho) d ••• J,. U. Snnd.rl n •• t•. P. < 1lgro,. J. A. J111pham, 0. '-• Dirk. 
• ranklln • \\ m. '\\ llcax . . . ••· n. h,opcr, ti. K •ro,., ,.It,.. Ml ")I. Pu~~lon. 
loremout ""!'I, ,I. ll11rrls,. .••.• t,•. W. t,'ulrflo•hl, II.,\. Rloio11s,.1, ~lorrl~so ~. 
Unltlno •..• II. A. Ii hrnoy • ~I A, llrPd, \\. II. H••nd••r, t,• I-'. llell. All ca Pott~ 
Urund.r ••• \\ . I>. Well,. II. A. Wrtgh11 F If. Urlltln, lll ~ II f,. Simpson. Uutbrfo • . '\\. G. Ra,- . . It. I> .• J, 11, , •. t • \\ lid, • A.\\. Mel'hersou II A J ll'ld. 
llamll1011 .. Wm. A11den1011 ... A. A, \\,•11" r, \\, }'. t'olo, ML.._,. O. It Ram •r, 
llam'O(•k . .. ,J. Wornll. .... (', II. Ome, A. M. llt•vo<•, .\lb<s n ll11Rh. 
Hardin ... •. ••· JI. Ooupor W, O. IUddt'II •·· S. l•o1t m1111, c. •· Wood•,rard. 
llarrl10011 . .•. M. f,. (I 1ka11 • • • II, A Jilnne.-, J, N. Coleman,.I D. Hornb r, o. ('. Mat-
I uir, M.A. ftao(I, W o. Ulddrll. . 
Henry .... LJ. ••· JC11p . .. C. ll. Orumhllnir, M. J. ru,...,-, '\ll;;;i E. K. !llatthen. 
Howard .. IJ. <' Web,.ter, ... Ooo. Phahlll•r~t• .I. H.: lonli, F.l111 U. Wllllam~. 
Uumbolrlt .•• I,. W l'11rtsh •.•.. A.(', 1'111ri•, 0, ;u. SlmmonA, I'. M,,-r. 
Ida ........... L. T. W£•1d • • .... A. L. lln,wl'r, H. Yalt_'8, .Marian '"""'· 
Iowa ..... E.G. Oooley ••• I>. W. F.va11A, Ooo. H. Multlo, Miu H. Rlee, 
Jaebm .. ... W. M. Ward .... J> (,ompton. H A. llolll,.ter. llr,o A. R. J!t,rllng. 
Juper ... .... Dan II Iller ......... I. N. Bf'ard, D. M. Kelley, J. A. CaltlllOn, l'j, I,. Ooburn 
l 1 ] 
0 Brl 11. 
! ID 
l'Blt( 
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24 RJ<;Polns OF COUNTY SUPERINTENDENTS. [B 1 
STATISTICS OF CITY SYSTEMS. 
Comparatire sho1ri11vfor 1&89-f!O f,·om all <:ities in Iowa of mtore than 2,000 
population in 1~85. Compilul 1-l1iFf/'!J f1·oin the reports of county supe,•. 
intendenlY for 18!IO. 
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~A ,o~~ 01"' C-lTU:s 
Oil TOWN,<, 
l)l'ltu . ............... . 
))1•11l,011 ........ .. 
l>h )lolm·➔, :,;o.-t h • , • 
llt•Sotn .............. . 
J)j> Witt• ........ .. . . 
D,•xtl'r .. • . .. • ..... .. 
llo\\ Chy ............. . 
l >1111Ia1,"t, ........ . .. 
l)y,111·1 •. • •••• ,. •• , 
'F:ai:h• 0 m, 1• . ....... .. 
Earh Ill,, . , .• ••••.•••. 
.f~t!1l p lllu, • 
Elct1i11• .... ........... .. 
Eldorn• .. ....... .. 
Elkatl,•rt . . ... .... .. 
J:lma . ............. . 
Euu•rsou • . ....•.. . 
EHtrUt't,hn rt:t • . . • .• 
1-: .... ,0\:. •· ..•• . •..•... 
J-:,1111,n lllu ..•. • ..• 
gxlra ............. . 
l-'arrnluJ,:to11 .. 
Fnn·ui:11t ...... . 
F11y,,11et ..... . 
Fooula... •• 
J·,onta11tillt• ..• •.•.• 
Pun~t., t'lty• ........ . 
t r,•1110111 Ult} .. . .. 
na,·dt•n (;J"ll\,• ••••• 
(~I hnu.u ...•... , .... . 
t,l11dh1onk ....... .. 
trll'll\\1)(}(1•. •• •• ,. 
Ulhhlen . • .. .. .. 
(f1·a11,l .Ju11ctlo11, .•• 
<11-cen~. •• .. •••• 
<± rt•c.u th•lcl,. . . . •.... 
(,i lswold... .. .. .. 
t.ru11d\ C',•11te1 • ••• 
Onthrf, ticnlt·r .... . . 
01111c11huri,:+ ......... . 
llumtJurg•t ... • ... 
llurn11to11• . 
llurl1111•.. • .. .. 
llul"-1 ◄ -ln ........ , .. 
llu\lkl11tn11 ... . .. .. 
II 11 ,hard .... , .. .. 
111111 ... • • ...... .. 
llurnholclt• ......... , 
II umt1ston ......... . 
Tetu Oron, ....... .. 
l owu Palls• ...... .. 
lrt•t,>11 • ...•....•..... 
.. h•ff't'Mil>r1•t . ...••.... 
J uw,•11 Junl'llon ... .. 
Kl'IIOl(I( • · .. ........ .. 
Kecl811u11uu • ..... . .. .. 
l(eotu ............... . 
l <lni:sll'\-t ....... . 
[,akP CJfty• ........ .. 
J,amoul ........ .... .. 
l ,nn><lng ............ . 
La Portu Olly ..... .. 
Le Claire ......... .. 
Lenox ................. , 
Leon-t ................ . 
Lewl11 .......... ... ... .. 
Lime Hp ring,< . ..... .. 
GRADED SCHOOLS. Co.sTI'iL w. 
•Latin. tOl'rmun. 
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(;RAD ED SC'JIOOLS-CoYri~ v1::1>. 
NAME.._ UI'" c tTtl: 
OH TOW't-'-, 
1,111(•\ 11, • 
1,1 1ton•. 







Muuntng ... .. 
)tnnson .. . 
1111)))1'1 .. ,11• 
~1n1hh• lt0t•k 
Marc•u 
Mnrc-ugo .... .. 
'.'lluxwoll . 
~I ct, r,•gor-+ ..... 
\lct'hllnles, Ill •, 
\lt•<llnJJoll~• •• 
'lc>nlo. .. . 
MIiton ... . 
'1 It, holl 





M•H11 r, , . 
~o, nl11g ~u,,.• 
l\1011111,11 • 
Mount ~)r' .. 





i.owcll. . .. . 
~. :- 1111:·a::~1•• · 
~O\\ l~md m 
No" Sh 1rc111 
:-.or "'Jirlnl( . . 
North E11~ll h. 
Xorth\\ood 





I >r rni::•• I II) .. 
Osal((•. .... . 
Oxfor•l ,TL111 tlo11 
l'n••lllv Jun •tlon• 
Puuura . ... 
l'urk, n.lrn,-g 
Paullina•. .. . . 
Ph a nnl\·lllo ... . 
l'•>Kt\ 111... . ....... . 
l'r,LlrloOlty... .... S.O 
H"lnbcok t. . . . . . 10.11 
Hho(lO!! . . • .. . " I O.o 
mcc, lilt•.. . .. . . • . . 8.o 
ltl\'t r J'1trk.... . II.ti 
HI, toll ..... .. .•• 8.0 
l!A,ck fnNI• ............. I 0.0 
Hock U.a/1!,l,1 ', .... . O~~ 
l!A-.ekwel •• .... . . ... 9.0 
J!A,ckwt•IIGlty... ... 9.0 
~abula-t. . .. .. ... • .. 0.0 
~ac Ulty• • . . .. .. .. .. 11.5 
• Lath,. t Germ .. n. 
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(:RADE J) SCH OOL S-CON'.l'INUI-:1>. 
~ ni oer-si l y of Iowa. 
'l'h< Stult: llnht:rtdt.Y o( t,>1rn, fo1111flcd 111 n1•001dan1•0 "Ith tl,o provblon or the 
, 011 Ututlon Is al th bead or th<' publh• seliool ,.,,.,cm or thfl &11111•. It com11rl,oe, i;h 
clopnrtmcnt , ns Collo...-s: 
THE COLLECIATE DEPARTMENT. 
This d part me t t k up the work or cdueatlo11 whr.re tit• 1,•. h -cltool lvaH·, oa. 
1 ::u,dldut, may IJ, udmlttrll "1th,1u1 1•,11111h,11tlo11, 011 gnuluatlon Crom rno!!t or tho 
hlgl rh1k>l or th i;tntl'. 'l'hcrc arc ll\t' 1•1111rscs: ••h•R•k:ol, phllo~ophlc•al, h•llt'rtl, 
dcnllOr and en lnccrln F..uch or thcs1 occu11h,s rour y1•1,r,. 
THI&: LAW DEPARTMENT. 
Two years IHt f'-'<lulrod for this ()(llll'H< Tho JC• ul 11 •t•'" rccd~o t ho 1k::r1·0 LL. ll., 
111111 a arlmltt• d to prnctl , bt,Cor< 1111 rou rts or the stnh• nnd tt,,. UnltNl !-late,. 
THE MEDICAL DEPARTMENT, 
Thr. £ ,, , ... ,, II ury fur graduation, whm1 tho d, groc ,1. ll I• oonCl'rrt•d, 
THE HOMEOPATHIC MEDICAL DEPARTMENT. 
Tl1ls al o ri ,u , three y, 1ni' tu•I). and th•· 1l1•,:r, o M. ll, J,; 1·,111Ct-rr1•d or, tl,e 
gr 1dunt1 
THE DENTAL DEPARTMENT. 
l'hl , 1 u n 11lrf"l tbrc• ) , ,rs ,.urk, aud the dcgrt1• 11. ll ~. ,,. e,1nf.-rtNI. 
THE PHARMACEUTICAL DEPARTMENT. 
l'hl p1rtuw111 11T,•r..at1n)••11n; c,,urs, uml 1ho1l111rto l'h, ( ,, 
THE CRADUATES. 
ATTENDANCE. 
·ri. NJ lltC at jlf! nt 011 th rollM ur I he 'nrlous det• trl rnc111s, 8111) ,turl t·ll l '<, T ht'Sf' 
r, • h • In lructlon from fl1 prof, ll'II, , ~18111111 11rofos.'l<IN!, !eel un•n!, anti 111111 r u<'lonl 
1-'or • th r Inf, 1 ti II n,, to r0<111lrcm, nLq, turm , or nuy other mnttcr-s. addn • s 
'-' I I Al•U~ES A SCH..,'\.U.F'F'ER, 
1'll ►,81UV.l'T STATI, I NIVIUIB IT \', 
Jo w u Cltv, t o wu. 
SCHOOL YEAR 188!) no. 
ATTENDANCE. 
lh11·l11it tilt' .1·p11r l'-'!i-Oo 1hPru 'H'rl· n;;; (1ltTrn•111 stucll•11ts (•111·ollt'cl. ,cln,~lfl<'d 11,; ro1-
Jn,\i;: Fourth yt'nt· l'lu-..-., Ji•: thh·1l yt•at· ('lU~"'i. 4,-,: st•t•oud ,rt•ar t·l1t1 , U-1; flr~t Yt'iu 
,·la,"'L•-,- t ltlr,I tc1·111, ~O; --••1•1111d t11 nn. t-i~ ; ttt....._t h 1tr11. I-It: ll·re~ular aud ~•1,c<'lal studt•ut ..... 
J~; hl~h sehool l(ri1d111111•,• rlas,, t;,. 
RESIDENCE OF S TUDENTS. 
lhn\11g th,• Y<'III' 1·hrhty-0111• en1111t It•- wr1·1• n·p1·1•,l'lllt>d by 0JH, or more slndt•nts. or 
tho Plght,·1•11 ('<H111tl,·, 111,t n•111,•,1•11tccl, t'lght ha\"O n•JH'\·,entat1,-,., d11rlni; tho tall of 
l~!.wl. 
CRADUATES. 
At tho .Juno l'ornmt•nc•1•tn••nt , fH :-,(11d••nt, \\ttrt• ,:racluntt1d; I!, rro1n tht· four yp:us• 
c·o1u· t•: :u ft·otn tho l111·t·c yen,.._' l'uU•~f": 1:; rro1n th<• hf:.:11 !-4t·1100J ,:radt~nto~· ,·our-,~. 
COURSES OF STUDY. 
'!'his ln,tltutlon "'"' 1,ro, ld1,s fonr t•oursc, or ,tudy, l'tll'h with (•lt•ct' n, Englbh a11d 
Lfltln s11hJ1ct,. A llfudlploma C'1>11l'!',•. lcudl11g to the dl•gn•1• \l:"ll'r Cr Dldu<'llt•;,. ,\ 
,tnlo ,·crl16t•uh1 cot11·,c, ll't1<l111g to thu de;:1·,•t• Bat'hl•lor or I>l1lac11t-~. A high si•hool 
iznu!uat,•s' i;upph•1111•11tar.v <'""'"''• 11'1Hl1ng to tho <lt'Jzrc,• 8:u·hclor or Diflllctl,•,. A col-
l<•::•· grncltuur.-.• J>tofl• slo11nl ,·our,;<•. l,•n(l111g to thl' 'la,h•r',; degree 1111 1u·1•1,a1·lng ror 
st11tc rcrtlH,•111t• nrnl lift• dlJ1lorm1. 
SPECIAL METHOD CLASS. 
Each tci-rn a l'luss IN ot·J(nu lll'd rm· t 111' IJ('no•flt or(•\ J1<•rl<'nred tt-ncho1·,. Th 1, I,; a nio,t 
cu•, 111•111 r .. 111 u rt or 111,, work. ns It rctn rn~ t hr111 In a r..w 1110111 h-. wt h, 1· work 111 rurnl 
<llslrlcti,; l.")()1,tndt·11ts J)lll'lilll'<l this """k <lurhtl( th1• J o•ar·. 
EXPENSES. 
'l'nltlon fr1< to stu,h•nts lnt1•11rllng to tcarh 111 lo11u. Oo11lh1ii;t•nt 
statute; fall tc, m. f-1.•JU: "Inter term, S:l.00; ~prl11K term, f.:l.00. Jloardlu 
tug nt rroT11 $:.?.1x1 to t:1.,0. necordlng to method. OIiier 1:.,pc11,os 11, rt•asc 
other 11l aro In Jm,a 
CONDITIONS OF ADMISSION. 
. \ 1rn •At lt•ast sl~toc11 y,•nm. 
c, rc,1ulr,•d hy 
,., rah•s rung. 
iablo u~ lnnn\' 
-lC11or.~11s111P At lu:1fil ti011ur<•l'nt of till •Jt1<'stlo11s r,•qulrcd f()l·tcach n,' l'crtltlcatc. 
STATE CERTIFICATES AND LIFE DIPLOMA 
ll} tho net of thoi;:<'111•.-ul 11~s0111bly tl111t hcoam1• a Juw .\lar.-11 :!ll, I~. , MILi<' <·111·116· 
<·at, s 11,u.l life rllplomns nro no,v gn1111t <I tu graduates or the Iowa ~tatu uurmal s('(11N,l 
by till' i<IU I e hua 1 d ot c•htl•atlonu I ,. xu 111 Int rs. 
SCHOOL YEAR 1890-91. 
}1\u,r, T1:1u1. JSflO.-T,ol:LI t.1 11rolln,Pnt. ;,:?;. F:u.•11lty cnmJ>cht•d of flrtuc1 metnbors. 
i;JN•t•lulli;ts 111 the purtleuh,r ,t. partmcnts 10 whl1•h th,•y uro usslgru•d, 
Forfurthorh1rormat1011,1uhlrt•ss H. H. SIJ:EI~I~ Y. 
l' IIKt,U,F.ST IOW.\ l'TATE SOIUfAI, ITOOL , 
C~dur Full , I o,vu. 
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COl NT\ Sl'PERIXTENIJENTS OF SCHOOLS. 
< • >1 N"fl 
.z'Hl tit" .. . • •. • .. . •••. . 
Adn1ns .. . . . ... .... • 
Alla,nnk('t• .. . ... . 
ppanoo I' • .• 
\u<luhou . ..... . .. .. 
B,0 11to11 . .. . .... • ... 
Bia• k ll11wk ... .. 
l~oonc . . . . . . . •. • • 
BrP111m· •• . . .• • • 
Buehnn:111 
lh1.-•11B Yisln .. . 
Butll'l' .. .. . .. · ·· 
l'\lhottn • • •. . . • 
<'nrroll. . • . 
<. nss ........ . 
( 'CilRI' • . • • , • • 
CPrro <:,wdo .. 
( hPt'Okf'I' •••.• 
('hi,•kuS:l\1 •• •• 
('lnrku . . ... . 
<lay . ...... . 
('I \Jtou ...•. . . . 
< li11to11 . . ..... 
< '1 M\ fo1·d ••••• 
!Jallus . . .. . 
Dl\\iil ...... .. 
])('{' \lltl •. • .••..•. 
I >cl:rn are . . . . .. 
l>es :l\luines 
I>h•l, iu,o;on 
J>11l11tqUI' , • 
Emmet ...... . 
Fa.}<'tl< ••••• 
l•loy,I ....... . 
F rnnklin . 
Fn111ont. 






11111-ric;ou ......... . 
Henry .......... . 
Ho,,nrd ..........•. 
Humboldt. ........ . 
l,ln .......•.•....... 
IO\\ ll • • . • • • . • • . .••• 
.. n llctcd. 
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Clarkll . . .. • .. oscoolu.. •.• • • • ,\ngu,t 
Clin· . .. ;il)Cnt·er. ... •• • Au11:11,t 
<'la:i,·ton ...... F.lknclt•1·.... • •••. • luly 
OllnUlll, . .• [)1• Will .... •• •• AUl?Ubl 
C'rawtord n,•nls<>ll, ... .. ,\ugu,t 
11:\llll-, • ... ••• Ad.ii ... .• . . . . • •. A llllilhl 
11a,·1~. • • ....... l lloomtil'lcl.. • . ... AUl(ll I 
llo<'utnr . • . . ••. Leon .. . ...... .... Jun,• 
Delaware •... . . •. !\land1c~te1· ....•• • ,\1111:ust 
Ile• Molm·- ••. .. llurllnl?l<lll. .. .. Au11y-L 
Oiekln;;on • . ·1!"111t It !.ake. .. • • ~lure 1 
nubuc1u1• . ... •• • Th1huc111e .......... Angu~t 
F.mmet. . . .... K~thnrvlllc. • ... Augo~t 
t'avette ........ Pay11ttc .......... ,\u~nst 
•'loyd .... . . . 'f'hllrles Olty ........ 
1
. l uly 
"Franklin .......... 
1
llampton. ••• . .. Augu~I 
••remnnt .. . . .. ~ldnl'Y .• .. • • A1111ust 
Grt>enf'. .. .•• 1.,rre,,..,11 .......... \.lnl)' 
Urundy. .• . . ltelnbeck ......... Aul(Ui<I 
Guthrll• ........ G uthrle Cenl-Or .•• AUlliUSI 
Hamilton ........ Wehster Olty ...... Aulliust 
Hant•ock ........... llrltt .............. Au11u11t 
Hard in. . • . • .• •Eldora..... ... • August 
Harrison . .. •... l..ogan ............... Tuly 
Henry . . .. ..• Mt. P leasant ...... August 
Howard ......... Ore~t.10 .•..••..••. March 
Humboldt • ••.••• Humboldt .......... August 
Tda ................ Ida Grove ......... August 
Iowa . . . . . .. .... Maren,to...... . .. • August 
Jackson ........... Bellevue ........... r'July 
Jasper ... .. . .... Newton ............ July 
•Includlnl a "Pring Institute. 
~I ~-~1 
:1 :I.II 
111 n.o\ !1 au 
6 2.0 
'?O 3.0 














































































































144 ... . 
156 .. . 












m'\ .. ~~ 218 4 
153 8 
201 17 
100 .. .. 
210 .. .. r., .. .. 
1!17 .. .. 
2>40 ... • 
lM .... 
1418 11> 
!!.>4 . ... 
12'i ft 
80 ... . 
266 .. .. 
'2 .. 
211 .... 
l !\11 111 
lfl7 .... 
121 ao 
t7f, .. .. 
111 ... . 





!AA .. .. 
l'ill .. .. 
126 .. .. 
146 .. .. 
200 .. .. 
180 .. .. 
21M t.11 
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it::::::: 
r,o ....... . 
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IIO . ..... .. 
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~ .. _1~-~1  
!Ill ...... .. 
llO •••••••• 
!Ill ;j() 
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50 75 00 
II() .... .. 
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.w ...... . 
llO :J U:I 
l'JO !?O 30 
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r,ol 5() 00 
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00:l 00 'j;',40 
5IS5 00 107 50 
r,,;·ooo la76b 
r,25 00 4060 
~'ti;\ 00 rils50 
400 00 iOOO 
57:; 00 6700 
:H750 42 05 
408 00 87 00 
M5:-, 10571 
5HI 00 96 :~s 
!i:lO 00 !l8 a.; 
~'j() 00 :!66.5 
r,oo oo :.is 00 
475 00 r,s oo 
30!? 00 :J3l5 
:j;?.) 00 t7 30 
~r,o 00 16.14:, 
4~00 3760 
497 00 H945 
4:?il :;o !16 10 
41,() 00 ♦8 !II) 
ffJOO 97 :JO 
:J21 JO 112 60 
140 00 :~; 60 
.;:,?500 37 ~, 
~'03 42 liOO 
:Jll;iOO 126 35 
;11,0 00 tl0 00 
:fl',, 00 2!) lj!) 
:ua oo 71145 
olR 4,,'; 00 
:!60 00 !(JO() 
51;)00 100 70 
:u, 30 12f 00 
:!l}f :Ill :I:! 001 
770 10 100 ';5 r,uoo 41HIO 
:iu oo IOil :11 
:nooo t:1210 
;lll,'i 00 [,:.? 10 
34:100 ll(IM 
370 00 1211 02 
44-~00 116 6:1,. 
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. Tefl'oraon . . ....... 1· lL rf .. C • •••• • •• Auau,t 3 •l O •l 
::.t i:.. ~ C) 
:?O 1:1-1 17◄1 ... 
ll 2:.'11 !!W 1:r 




Jones. •••• ••• •. .. Montl<'clfo .... . 
Kl'okuk ........... g1gou1·111•y ........ ,\Ul{ll~I ;1 :J.0 
Kossuth .•••••••••• Algo1111, .... • •• July l.'O 2.(1 
T,lll'. .. . ......... Pt. ~lntlbon . .. •. ,J uly 





[,0111s11 • • ••••••• Wap,•llo .• .. • .... • u Y 
Luc.u... . .... ····lllharlton ........ ,In ly 
Lyon . .. ...... t:ock H,1plds ...... ,\ 11g<1§t 
:Madl.;;on .......... Winterset ......... ~uly 
MlllJ11sko. ......... t)sknlom,u . •.•• · II Y 
::llarlon ............ l{11<1x,·lllo ......... August 
lllar-.h11,II ......... !llan!hlllltown ••.• , ,lulr 
Mills ........... Glenwood ....... Augui.t 
Mitchell ............ •v,age. ••• • .•• tugu,.t 
Monon,. .... ..... . Onaw,~ .......... .. • uly 
Mouruo ............. Albl11, .. . •••••.••• Au11:ust 
Montgumcry ••••••. l:cd <J,1k ........ ,,July 
l'lluscatlno ........ Mu,,,•atlnc .......... Augu,t 
O'Brlf'll... • ..•• l'rlmgl,ur ......... August 
O-,ceol,., ... . ..... !-lbley .... March 
Pnge ................ Clurlnda. •• •• • • • AuguAt 
Palo Alto... • .. • Emmel!!burg . .. • August 
Plymouth .. . ... 1..ollars ............ July 
Pocahonta" ........ LnuN>ns.... • . .. August. 
Polk ••• . ...... • ... +oe" ,\folues.. . .. August 
Pottawattamlo .... a.Bluff,- and \\·oca ,lul,r 
Powcsbleli ......... llrooklyn ..... ...... Augus t 
]Uoggold ........... lit.Ayr, ........... August 
:-ac . ....... . ...... S&c City ......... July 
Scott ............... l>avt•nport ....... ,July 
Hbel!Jy • ••. • ...... llarlan ............ July 
Sioux ............... •Orange City ...... August 
Story ............... Ne,·adu. ........... Aul{ust 
Tama. . . ........ Toledo .............. July 




















































































3 3.0 Union .............. <'red ton ........... , August 1 
2-, l!li 222 .. 
, :1 178 :ml ,o 
2~, 113 168 .. 
IM 107 12s/ .... 
H a:.>o :r.a .... 
:.?1 115 1:16 :? 
I:? - IIM 1301 ' 7 77 lit 
l."l :.107 :?:» 
11'1 ~4:J m . i j I~ 14!1 188 
I!\ 1117 212 11\ 
1') 101 131 a 
~ IMI UlS .... 
:!.~ l:!7 Ill!! .... 
Ill If Ill J:lll :? 
311 lf9 11!5 Iii 
:?:I l'i7 200 .... 
fill 
l!IO 157 ~ 
il.'i 116 ti 
44 15.:! 1001 It 
It 109 l!lO 12 
2tl lil06 2:111 lfl 
u1I 106 1241 I 
'iO •11 4111 •••• 
ID ~ :113 •... 
211, UIII llNI 12 
2' 126 150 13 
r. ,r. IM .... 
10 1:U 1« !I 
'5 171 l!22 .. 
211 151 17. ~ 
82 :!M 2'0 0 
311 :UII 2il8 'j 
H 17'9 100 .... 
II 16' 175 .... 
\·an Buren .•••.•.• Keosau11ua ....... July 2\' 3.0 2 311 140 l'i6 3 
Wapello. .... .. .• Ottumwa ........... July 20 3.0 ! 26 UM 4 
Wa.rrt•n ............ lndlanola •. •• . .•. Aul{uat 10 2.0 Ill 1112 230 II 
Washington ..••.. WMhlngton ........ Augus t 2.0 2 111 174 IIO 12 
Wayne ............ <Jory don ........... Auguat 11 2.0 I 44 100 174 7 
Webster ............ ••t. Dodite ........ July 2.0 I 2'J 228 !!M 12 
Winnebago ...... .. Lake 1\111111 ......... August. 31 l!.O 15 45 80 ... . 
Winneshiek ••..•.. •Deoorab .......... A.u,ru11t. 8 5.0 6' 2181 2112 .. .. 
Woodbury .. , ...•••. Slou,: Olty ......... July n
1 
a.o 2 15 225 240 i:t 
Worth ...... . ....... •Northwood •....•• Auiruat 11 4. ~ 211 II~ 1381 4 
Wright ............. Olarlon.. ... .. •• .. • AuguL 31 2. ' 10 11 128 . .. . 
" Totals ................................................. :t'"i5 :-:::-12.6061~  'iii 
•Inoludlng a spring lnttltute. + Including school or method1. 
:t Avera,e length or Institute. 
1801.] REPORTS OF COUNTY SUPER(NTENDl.:NTS. 
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205 2.5 !!:JO 01 
119 40 W 4!-
41 P,, ~ 7'i 
14:iOO ........... .. 
:15 fl<l 211'100 
6' 40 18 G:! 
1300 ~!H 
47 JO JO 'i!, 
I~ 00 4:J7 411 
51 05 28 !!.1 
37 6,:;, 112 /Wl 
,;ooo 2M 
,;t, 7i r 205 ,;;1 
50 881 2.'>2 8.'> 
l-!000 1060 
tit oo 14.'I :u 
1117 101 tr. ,a r: :1 ...... ~. ~~ 
6' 'i5 .. .. . r,o 8 00 4.111 751 





314 IU 50 • • .. .. .. 6116 42I ~29 r,o !!11.0( 
3611 .,..., ~'° .. .. . .. . 'itlll 25 510 00 la:! 511I 
20, in r,o . .. .. .. . ™ :?;j •m oo, 102 oo . 
:n, :!40 oo o:n 4:1 &ta oo 1~ a.; !'""'" 
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~ JOO il(r·'8·oo fiiH) i ir.iJ 001 100 00 3 'jf) 220 a.~ 
ffl I, 
242 lr. 




, 41 "°; 
2IIO 176 50 ........ I 728 M: 4M 00 611 '101 
116118 2114 2001 l\O • .. • .. .. llliO 1111
1 
465 00 15 00 
:/t,06 275 23) r,o ........ 61!()96 371 Ml 6246 
3M ~I i106 IW l!O • • • . • .. • oou:i -&& 00 118 15 





llltl 30 307 2!12 llO 10 00 1144 30 ft6'j 50 ..., -
100 4.'I aJO 240 50 .. .. .. , 6UO 45 411! t7'135 eo 10 
22 35'i l!IIO 60 2 50 11111 116 '8.'I ! 1111 00 180 115 





18 42 189 1311 50 • • .. • • • 3111:'>42 341 00 51 ll Vo' 
__ 48_M 268 1211, __ ~=:..:.:I--~ -~ 20'l0 .......... . 
~l_fl..:cl_.::.S8.812=.::...;;
1
1·===1R.==6.'\II-I 4.lll!Ot 470.t.1' 118.IMA291 44,lla97111--7-,811&-981 J~ 
REPORTS OF <JOUNTY SUPERINTENUENTS. I Bl 
A BSTRACT [E)-CONTINUED. 
l'OUIST1£S. I CO'IOUCTO RR. I INSTRUCTORS. _ ~ =--~ -
Adair ........ tia 11 MIIIC'r . .. . .... IH. u. Glb~on , C. U. Bea, er, Mrs. S b 11.ttuok, J . 11. 011.rbe r . 
Adams .... ltohert 'l'nr ney .... lrn I'. Olark. A .O. Peckham, Oar:\~ Aldric h . 
Allamakee .. u. P . Colfirove ...... J. H. h'.nu•pfler • .I. A. L apha,m . J. l•. Smith, M rs. Dayton. 
.\ppanoo,,e . • JI . c Ho! lng-.wor th O. w. Hryu.n. K ~- Ottlor. l•. R. !Ong. Phro111n, Burkett. 
Andubou . .. . C. H. li u r ney .. .. . . A. l'. l lln1, A<\t< l• u nk. W. LI. Brln kerholl'. F . l . Hocke r. 
r\t> nton . • . ,J. 11. LtJlghton. . . H. 11. \\clt-011.s. A. \)u.r hfnd, L .. J. Ha rring ton. J. ~u mke. 
Ulack 111,wk J. L . n ucl'liolu .. ... o .. I. Layltrnfli:r, J• . • I. t<c,slons, O. A. Bn1c man, Sara.M. 
I Ulgl(-.., Mr,,. J... E. Maxson . II. O. B ateman. 
n oone. •. . Oeo. r. Miller ... . . .. A. W. Rlch .. l'lura 'l'homp~on, Hattie L . Goodric h , 0 . J . 
Conm•1. W L. Brannon . 
IINlml'r .. ~- },'. l<'lester ........ S. ll. Sht•1, kl1•y, ~• .• J. :-lc~•IOn,'1, ,foR. L nwrcy. M. Bilke r. 
Buobana n W. E. Parker , .. . .. . ~., Cnh·ln, Ch11·a M. Tri.vb, "l. o. 1,3ur k bead . 
Bue na. Vl1<ta T ho,. Walpolt• .• .. . Ot•o. c.;handll•r , L. Orl'l!nW0<>d, (. A. Whi ting, H . G. 
Lamson. Ocrtru <ll• I. llk81>t h. 
llut h•r .... ,1. F . An•y ......... L. 'l'. Wl'lc.l,,W. II. ~lolTl'l, l•'. A. S tolebarger, Louis e 
Waltz I·'. ~ •. llow11 ro1 . 
1:alhonu .. . L. L. Taylo r ........ ,I. Bre<•kC"nrld110, .J. F. L avende r , G. W. Young, Miss 
Olin• ) lclll'rity, ~11,-. A bblo Adam s. 
\li1rroll ..... G. 1. MIi ier .... .. . ;\11•~ s. L . (iarrc tt . ~11•~ II. 11 IJlc kox . F . T . Salmon, J . 
• I . '1cl\laha n .. J. L. Ho~ll. 
1lass ••• . .•. • J. ,J. l\1 (•l'onoell .. .. A. I•'. Bn rton, .J. ll. Oarhc1, W (1. Moyer, II. n .Newcomb. 
<'edar .. ... W. L. Etter ... . .... Wm. Wlll'OX .•• T. ,I. Do ftlt>my 1J r , A. T . Uuklll, C. M. 
llardwe ll. Ella \lc ud c, llt>lcn <'lute . 
l't> r ro Gordo A. R. s,, le ..•• .•• . Wm. \\'llco, . Geo. Chuudll'l', Ellu I·\ Buckingham. 
t:mmu. V . 1>1• L u nrv. l ,. W. (',.tbh .. J. ~- l>odertlr . 
1'hcro k et1 .. ,,E\'ll rJ.Gr·oi;ip; .... . . O. 1'. Brhrht , ~a ru h f:. Grb wo ld,;I. 0. Yocum. 
L' h k ko~a w •. W. ,J . .'.\u.:••ul ..... .. Mr. and Mrs. Uk h .11. F. KIin!(, 8.~he11kloy, Mrs . Rogers. 
Clarke . . .. . I . ;<,. llt•1Lr<l .... .... llan Mil ler. ;I-~-~tewurt, E . H. Z111ll'r. 
Olay.. .. • . I . A. n,,rno,, ...... U. H. ll11•k, I•. 1-.. \~ lllurd. Mrs. P . Lrneoln. 
lllayto n . • 11. < •• 111, hu p ... . .. . I. 8 . l\nn•plh,r, L n. ~lorrltt. l~abolle Pre tlow, J. D. 
I 
Mamer, ,J. La\\'11')". 
Ullnton . ..• E. C. He witt •••..• C. E. ~c h ll•b1wh. U. P. Bost wick, 1<111 M. Oro well , M.ar-
g1nc1 Buclrnna 11. 
lJmwfo rd ..• W. O. Hlcldl'll . . .... 11. A. Kinne). K )Ii. Ooleman. Mr,.. Shattuc k. 
Dalhv1 •• .. A. Ro~cnhl'r11:er •• • 
1
c.;. M. l'l11k,•r1_on. W .• I. Doll,;on,C. II. Beaver, 0. llah n. 
llu.vls ...... . C. W. ~larllnd11lo . H. ~. Galer, K1Lte Gil), S. A. l'o we~. J. ~J . Stoke . 
llt•cu.tur . •. . A. A. Hoy . .. . .. ... R. .\ , llark11us~. f,. I\ . Hl1orcl, A. 1 . H ukill, J.M. Dow-
ell. V. H. ~klilnnls. 
lkh.waro . • A. O. Stanger ...• .J. W. Me< 'le lla11. W.W. (list. K1\te E. .Shimmin, 8. W. 
!-\tooko,v, lle le n Ori.l,am. 
l>eN .\lolncs ·\W. E . Hurk" . .• H lh-Ca j·, Mli;,, 0 . Bonson, Mina Carly, l.1. M. Wirick. 
W. L. !--lict• tz. 
Olekln,.on . R. B. You ng , ••• . •.•• J. l'1:11~1t•v. • '- E. Palnwr, 
llubu,1ue • I.J. 0 , H.cgan •.•• • •• Auna E. ~cG«n·em Annie I,. Good roll. 0. Compton, C. '"'I J. Kre1d1m1 r. ,J. E. Wt•lbh . T • .M. lrlsh. 
Emmet . .. .. JI.II . OJ vld,.011 .... 1-:. A . .Rrow'l , ~lr11. l' ,J . Burkett , Marla l'lnp:~ey. 
l-'ayt1tte •• •• A , L. Oolgrovu .... ,., . W. llh-kman . . I. J.. :-lmlth, C. K. D uke ... Ji. O. F..aat-
1111111 Mr,;. }'. l l , lto 1rnl'!:I. 
Floyd .. . . .. I,. H. !!underlln •.•• ,c:. S l>lek. tl. I'. l 'olgrovll, J . A . 1,apham, Mrs. L incoln, 
1 It . II . Dilnh,I, 
1-'ranklln ... Wm. Wlkox .. , ... S. Ii. 'J'owu~tey , .J. W, llt-l'Jella11, Ida H<-h ell. 
1-'remout ... .J, ,J . lli.rrl,., ....... . o. W. Jlu r rt•llt•. J . A. 1-'urrell. J. C. K lnit, Uuth Van 
I ll u!il'n. Kato Mlt<'llt'll, .I. I-'. n e .. ter. Oret!ue ...... i,::, !>I. C'okman .••• II , A . Kluney, M . .\ . He,·d . Anna l'otu1., II. G. L amson. 
Hrundy •••.. W. I>. Wells . ••.••• t:. H. Orlfltn . II. A. Wright, ~I"• II . I,. Slwp,,ou. 
Uuthrle .... W , U, Hay .. .. . ... . .MIKI! K K. ~lntthtlWII, A. W. lllc Pherson . Mrs. A . E 
I 'l'homas. I-'. E. P11lmt!r, 
Ham II ton .. Wm. AnderR-On .• .. , A. A. Weave r. W. F. !'ole. Addi«• Ad11ms.J. II. Richard. 
llanccll'k . •.. J . Wernli. •.••. •.•. IA. )I. [>t,yoe, 0 , I-'. Barsalow, }llsst>A U. and H . Ru dh , 
Hardin . •• U. 1''. Woodwud • . •• W. 0. Ulddell • • Jo hn <;arr , ll l'l!I. II . l ( . lwynold 11, J . 
P,•iu;ley. O. fl . Uo lr.. 
Harr ison .. .. M. L. Dakan . ...... E. !Ii. Coleman, fl . A. Kinney. M. A. l tetd. C. C. Ma t ter. 
II.<". \\I heeler, .I. l ,. l'aml•lea, MIIIS II , M. Lt>gan. 
lle n ry . ...... ,John F . Hh:gs ...... M. J . l'ubey, U. W11lte1'11, E. He11detil<m, .r. F.. Conner. 
lloward .• .• . n'-'" · Chandl1:r ..... t' . . I. l'!t.'lllllon<1. o . ,J, Li<ylander. 
Humboldt .. L. W. l'atlbh .... . .. A, <J. Puire. B . M. Simmons. C. MeSAer. 
l d11 ... . ...... .. J. II, Orcutt •.•..• A. L. Bn,wn, ~- YateR, Miss lt. A. Walsh. 
lowll, .. . ... •~. 0 . l'•N•ley .... . ... 0 . II. M ullln, ll. W. •:va ns, .Ml1111 Ii. l<lee. 
.lackson ... W. M. Ward ... . .. Geo, Chaudle!i O. 0 . lludle,·, W. II . !'ender, Mrs . A . R. 
Darling. I'. 1<;. lln11dley, F.mma llunbar, 
Ja11per ....... <'. O. lkLalu ... .. .. llan MIiier , J . N. Bt,ard. I>. M. Ke lley, J. A. CalJIM>u . 
U. W . Wormll'y . 
• Jeffenion • •. IL. A. l11trknl'ss ••. J. K Wllllum11. R. Ml'C11y, L. T 11111 • 
• loh o&on •• , W. J, BK Id win ..... W. A. WI Ills, H . E. &bbln M, Miss Bl'nl!On, E. R PorttJr. 
Jonea ..... . 1E, n. Moore ..... W . A. lloron. Oeo. Cha noter. J . A. Bl11h op, A . P11lmer, 
Ki.t.e ~hlmmln. 
1801. J REPORT O.F COUNTY SUPERINTENUENTS. 
REPORTS FOR L89l-CoN·rrNu1m . 
COUNTJl!S. I OOND UOT O FIS. INSTllC'OTORl!. 
Keokuk. :-:-.. .. O. iJ. SooLt ......... W. O. Mullin, J. I-'. Docl:,d7s ,' S".-.S"'.-.w= rl,._g.,...h.,...t ""!;'"1.,...l,-s....,K"".~E. 
P a lmer. 
Ko~sutb . . . . ,J. 13recken rl<lge ... W. TT. Dlx~on. ll . B. MeCollum, Agnc,i Mol'tfo llan . 
A nnie Ooodrell. 
J,eo .. . , .. ...... A. L . Shat t uck .... R. !el. D•vls, N. O. Camnbell. Miss O. Ren~on 
Linn .. ... .... ~'. S. Thompson .... J. A. Bishop .. J,J. l>ollll'myer, W A. r>oro·n. J. lll 
Epp<,teln, W . N. Ch•mmlll. ~11•~ M.(' B!'n!IOn 
Loul,11, .. ........ J .. T Do lll l'myer . .. G. U. Mull ln .• w . n. MolTcL. A. M. lit riornao. · 
L uca~ .... ... ... I.,. 13. Oarlh1lu ..... M N. L . B. Curllslo, Mis~ N. 'f. Milllge.n , Mis~ Llda 
P itman. 
Lyon . ...... . E. F.. Blu.nc he.rd ... Miss A. M. West. Ml,s E. S. Yule. :Ill,~ E. M. Uatoh . 
)flldl•on .. . . T. H. S lono ......... O. 11. Be11ver , C. U . Oar-,on , L. W. Rl&sler, J. )). 
P hllltpq, A .O. IIutehlns. 
Jllahasku...... Mlqs f;. JI. Rogor,; . 0. E. Shelton. \ l ary ;\. Blood. W .. J. Dean, O . . J. Oon• 
ner, A my Tlutcbln~on, Katlo P almer, Ma rla11 
Ross. Be llo P1i tLC1·~on. 
\larlo n .... . ... Mr-.. l'lf; Harsin .... ,11sq lll. /\. l\llzelle, P . B. Woods. L.B. Oa.rllsle. 
\far, h ult . . ..... II. H. ~ r1•er .. . ..... L ut•y Ou I'll", J\llce l,incoln. ldaSebell, £,. Summers. 
\llllq . .. ... . . q. I. J,.elle y . . ..... O.S!'ott , A .L .Hhat tut·k.R.'.ll Mowatt. Miss A .Sta.I r~. 
Mlt-0h rll ....... l•. U. Oooper ...... 10. P. CJolgrovc, B .• '1. Doll, ,J. A. La.ph,1m. J . M . 
E 11 pq1eln. 
Mo nollll ........ C. ·w. De1u1 ...... r. 11. !>y o, A. P. lla.r2r11.v1•. (J. ,1. Ross. ~rs. Q.u t ter . 
Monr()(• . .... .... 11 . • I. B••II ........ F.. II. !!ktnner. Mrs. E. B. Skinner. L. Il. Oe.rllsle. 
'1ontgomMy ... W. W. Mo ntp:omer y W. T . ()lwn1ll<•r . J. A. l lcLean. K a t e O ll i. 
Mu•l'atlue .. .... J. S. Sho uD .. . . .... R. Anna l\lorrb. Mbq A. Morton , V. 0 . l.>avld , F. lll. 
Wltt~r. U ;Lt t.lo Fo ulke. 
O ' Brie n ... ..... 0 . R Wrlith t . ..... . W. S. WIJ,.011. ,I. A. :\JcLean, W. I. Slmp!!On, 
O,c.,o la . ...... A, W. ltluh ........ MN. A. W. TUch, Mlsq A. St»ves. W. A . i 'ergn"On. 
l'nge ....... . . . . lJlss I.. E . Grangor. Miss O. A. E vc1·, .. I.~•. Saylo r , D. WIiiia ms. Miss M. 
C. Alle n. )!rs. r-:. U , Hoger,;. 
Palo Aho. • .. P. I I. Do nlo n ... . . . JI. R Gummlll, Mr. u nd Mtb. 0. W . Young , Borr!(' 
L a rsen. llllss A. U. )la rtln. L-Ou l,;1> T chbet~. 
l'lymoutl1 ..... P 8 . l'o<>pe r . ..... . . W. 0 . Hld llt•ll. J. ~•. lllnicb, A. W. Rich, Wm. Wilcox . 
l'<><"aho nt11:1 . •. . .T. ( 1. Ollc hrl~t ..... Ann;• E, McGo,•ern , A . W. :-argPnt. S. A. Emery. 
l'ollc ...... .. ... (). 1' . l'iaylor ....... E . E . Whi te. 0. E. K nep 11er , E tta S u pplee, ~[. L. 
B:1ttl1't1 . H. An na ~to rrls, W. A. tltcOord, 11. L . 
Hall. J . ;\[. ~le lm n. R. E. 0,111. 
f'ottawatt u mlt1 .T. K . Cooper ....... J . I\'. McClellan. Tl. W. SawyPr. A. B. Warner. J. W. 
W. Laird. W . C. Da vts. lllni .. J. P. Ware. S. II. Marsh. 
Powe•hlek .... $. W. llt•.ith . ..... . . W. c;, Ray, W. C. R a yburn. G. W. Co wden , G. W . 
Brynn. 
!Unggnld •••••• ~. S. 'Tax well .. .. .. . J. W. WllkcNOn. J. II. WllktJrson, Mary Ta_ylor . 
~i.o ............ J. II. OrcutL ... .. . '.\Ir~. A. r,. !-lhattuck. A. L. Brower, II.~- Gemmlll, 
H . U. (,' ollowR. 
Rcott ......... . .r. M. De Armo nd W. A. noror,. W. n. Wl'II". :111~,. M. Tague. 
-lbolhy .... . ... C. f'. Hwltt .. . . . ... l ' . :\1. Orum\Jllup:, .r. R. Kirk, J. A.. McLean, J . W. 
~h-Olellu.n. 
-.Joux .......... A. W. Orl~II. ..... C. W. l>elLllt'. lllls" E. L. Kluekbohn, O. 0. Wash-
hurn, M. M . . Mishler, N. Spencer, lJ. l\l. Odle, .I. 
, P. Hlrsl'I,. 
·"Wry ...... .. 0. 0. Roe ... ... .... L . 'I'. We ld. W. P. Oh!'vallPr. llllss 0. Mellonry, O. J), 
Slln ker, Ml&➔ !:!. L. Hlnghclm. 
T ama . . ..... . W. L. Bywater ... .. J , B. Yonnir. 0. W. 811mson, .J. M. Epoijteln, A. I I. 
8Pal, ff. M. U<'hok, Ml➔~('. Ronson, W. 8 . Reese. 
T nylor . . ....... I reno McCloucl .. .. . R. Turney . W. W. Gis t , W. Boll, E. B. Warman. Mf-.s 
1 
N . Mlllhrnn. 
' , nlon • ••• •••• C. B . Stayt .. .. ..... JI. R. f.11.rrabee, A. 0. Owen, Miss 0 . A. Stf!,yt. 
~an B11NJ11 .•••. 0. W. Weyer ... .... A. B. Clarroll, A. n. U1ts.~. H. B. Alll:100, F. Martin . 
apello • •• •. •. A. W. Stuart .. ... .. R. A . '.lfowaU. 8. L . 11111. GrM•e Stayt. 
W11rren ........ O. J. l ,aylander .... n. R. Mll'henC"r. F.. 11. White, L>Lur& J . B rown. 
Wuhlngton .... 1111'18 M.A. Tate .... A. L<rnghrldge. W. I-'. Oramer, J . T. Matthews, E lla 
Bueklnp:hi.m. Etta Su 1,1_plee. 
~~aynP .. . ...... 11.0. H olllng-sworth .J. J,'. a ncl G. l l. 11p 11<111y, L. Begema n , F. 8. Kini(. 
, e bster .. .. .... ~- F. Arey ....... .. If. M. Bell, F. c:. Wllde>1, Mary A. Turner, A. ••· 
Stol flharw:rr. 
Winnebago •..• . W. A. Chapman .. .. Oeo. ChandlPr, W. 0 . Uny. 
Win neshiek ... II. L Oofl'eeu ..... J. S. Shoup. 1-'anny Ma,,on, O. S. Boll'e, F. C. Olark. 
W E . L . Coffeen, Mu.7 O lb"<>n, Ml!l'I T. A!18len . 
oodbury .... . . J. S. Shoup ... ..... . . r. O. Ollchrl~t. C. W. Deane, E. L . Coffeen, M..,., 
W Shoup. 
QJ'th . . . ..... . . A. O. Bakken . .. ... J . B n>oken rld ,:e, K. Laken11gaard. H. A. D welle. 
Wright .•. . • •••• D. 8. Wright ... . . .. J . O. Hadley, L . Chase. Emm a L. J,'unk , Miu 8 kllbi.. 
\ 
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STATISTICS OF CITY SYSTEMS. 
f'omparativc showill[I /'or 1890-91from 11ll cities in Iowa of more than 2,000 
populntio11 i1) liJ!JO. Compilnl chil'jly from the reports of c01mty superin-
twdentsfor 1891. 
-----.,- .,-- I . {.  I 
;; :.., (,J -5 
~-· ~-'· ; ; ¢ g i I so 
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7. ,,. § ~ ~~ ~~ E ~ _, ~ ~ 
; l. I i i n 111 i i LJi 1 '"\Ii~.~~~,:',\~~.. ~ 
& ~ i: ~ t&. t& "' ; ~ ~ 5 ~ 
o c.:: : ~ ;.i :, .:,J ::, 'i4 C O ' ,;_ ';;; 
~ c:l ;.; __ .._ C.. _ C.. - 0 J- < r, fl) 
Albll~ ..... ~I;';\! 7~!i (l;",(I 4'!7 1>1.1111.~.7 5(141 1.:n 1014~.IU !I 11 (.).llolll111,tblYOrih 1300 
Al1mna .. ... . • ~'Of>li ~(10 OH\ 41~ ~1.5 hh.\11 j\f,U!J 1,J.I JO UIIO II 11 w. U. DlxbOU. . .. . 1200 
Annmo-;a .. . . .. ~O'.ti W'.! 5111 HU :,!l.7 i11.ll r.?.!.~l.H 11;111';'.; U t>ark lllll. .......... 1125 
,\tlnnttc •.• . • .J;i,"1} lhil l l~I mt ,,,7 iJ.7 ll•dOJ.11 :i:1111.r,7 II G. "· Saru~ou ...... 1500 
Built• Plaine ... :!G2'J t,;U 7:.~; r,1:1 ot.7 70.0 r,<J()'J 1.2n II :l!ltH O ::,;. n. Mont~oowry. l:JOO 
Boon< .... ... .. . t13:!1J 1,,1:; 14~1 i,.it i.rn 11!1.!I IOh:!J I 111 :::i 4!1 •• 11 11 
1
u. l. Miller· ...... ... 1500 
Burlln;::t<1n ... :.'"!565 -~•60 -IOIU ~'i'lli :l.'\.O 71., 51W<I I.W id !\:,.r,.,, 10 H. ~lc('ay ..... ..... 1000 
t ':i rroll .. .. ... . :!Hh ~Ill ~; :i'°>I\ U.O ,n r, t:?7i 1,:c1 !140.1\t, ll .I. L. Ho~1•.... ... • .. 000 
l'ed1tr ~ alls •• l~!YJ Hl'i7 Ni 1,·,r,I 1;o II ii.4 hlS'O IN 1, 4,.r,11 !l 10 •• I. Luyl11nder . .. 15'1(1 t edu1· Jtaj>ld~ .. t>11r." ;,;;,·! ll!#,Cl41i.", i",;1,4 ii.C. .i,11>-I I :17 ~u f:..CNI !I .f. 'I'. )lcr rlll ....... 2000 
llent\•nll c •••• ~ ... Jljt, 11.i; Im? r,,,.n u,., 7370 1.a, If> H.(NI ~ ,n. w. llo111llcy ... .. l000 
tlharltou. • .• l1122 I0:.!-1 71r! I'>,!\ f,6:.: 7:!.fi lli:10 I.I~ Hi 3;;,r,11 II J.. B. CILrllslo ....... 1:JOO 
I 'batlO'> <Jltr . !!l,1r! Jli,:! :-,I i,;() r,.;' ;:; e 'i';4•l I illl .,.. u :Cl II ,v. ~. lllck ......... 1250 
t'ht•tok4->C . •• :IHI it,:! 'i••:J !IINl G7.t. ,:\.:! i'J,0 I 8';' l.", -10.lMI II .l. ('. Yocum ....... IMO 
I "11\rlmh• ....... 3:!!i:? !110 .. ,, (>.",lj o'J.I 1 ~.o ;ar,1 1.17 I;\ -1:; ,~., \I .I .• \. Wood-. .. ... .. l!.'OO 
1'1lnton.. .. • 1:16111 4,,., z..o,. 2mr, 1-1.◄ 7;.12,;,u 1.2.; :,; ,:u,o !t.r, o. r. Boc--twkk ..... 11>00 
t•ounell HlulT,;. 2147-1 IOl-l:!;17.\!l:!°:52.j 2"7.!1 712-lh!II~ l.iO Mio:l.01110 tr \\'. ~a\\yt'r ...... 2000 
1 •re,e<> ..... . . ~'01' ll'i'! -If.:; l!:!'i ~ .I• 70.ll 172.'\ I.GI , 4:! :?.", !I I,. F. A. [,In~ . ...... IOOII 
t lrcMOII ... .. • 7200 !!"3;'1~72 l'.!fA, 52 ll 117.ll l6'.~Jl.a:1 :u 4M llO IU 11. ll. l,tHral;ec . ... 1400 
llavcuport ... .. 21:,,72 !"'~-14,r,,:i.m 30.l' 7'.,7obt,, 1.h!lll7'•II•ll Ill .I. H . Young ...... .. ~'OIJI> 
l>ecurnh.. • • 2,01 ';':181 f>.17 WO l>'.!.' ';'t.;J ~,,L""tl"~!• II 41J.1••111 ll ('. '.\I. Boutvllc .. . . .. l~'IIO E. Ile, !ltoln,•s l 50G2 :!6:11 ~521 4!1 tt ti7.3 a,1e1i! ,2 ~·1 o11.oo 11 Amo, Hiatt ....... l!'>Oo 
:-i. lie, :\lohu•, 6()()(13 l:?'.11. !171 r...:i t,.r, tkl.0 IHl~li;:,111 :r~ ;,1111111 0. K ~mllh ......... 1~•110 
w.n,•sMol111!Sl 7'.!3-<t~a.,:.i 41.111,o,60ft-1Z.:.2211~f.~.,~• 11 ~•. n. Coope>1 ....... :r.!50 
l lubuquc ... .. Jrull llllll !7! .. l :m1 :!!l.3, t.~.:! fC'», I.H l~l 47.tO IO Tho,. H ardie, ~cc. l;,IJII 
l'alrfleld . • .. . 3:Jl.11 101-1 •21 r,Hl :,a. 6.'<.!t 661-tO I ,Pl lfi 41.(/11 II I,. llcrby . .......... 1:?00 
Pt. noc1,w ..... 4~71 1,12 IHO 6()() 44.:! 70.2 IUJll(I l!C! :!I rnr.u !I I·'.('. Wfldl':< ... .... IMJO 
l'L. Madl~on... il~II :!,j()() 1240 lt'20 40." s:!.,I lf.'la I 00 2' -1:1.011 II 0. II. llre> ........... lJ;,O 
11rlnn!'II , .. •• lnr~ 101•• 1<1!1 tiOl• Ml.I .:1., UR-I; 1,,-1 ~11 ◄ ,.I\O 11 G. \V. <Jowdt>n .... .. JJ~J 
llu1n1>tou . • .. . 20fi7 ;oo ,~; -ir,c._ r .. ;,; ':"'!.~ ;722 1 ~ 1:, ,t{i,&1 H s. s. Towush.~y . . . .. 12()0 
tnde1w11rloneo. 811~1 l:!H ~.~ 1..-~ ,.:1.7 .~. I ~7•ii> t,u :?04~,oo u.r, S, n. RurkhPnd .... 1400 
lndl11,11ola •••• 22~ ,~I 6!~1 -I~ G'.!6 ~14 621•JI 10 IHl.00 !I U. W. ~(aX\\t•ll ..... 1000 
Iowa City ...... 7010 3ihl u.~ !till 2G.B (l.fl ~ 171,111.~-I :i:, 1.0.UI o.r. W. T .• l!u·k,on ..... 1500 
1,rokuk ....... UIOI 4!!.?!•23.'1.';lN,;; .1-',.G 7r..',;?u;t!.:J I "I fi:IM.110 !J W. W .• l alllll'son ••• 1400 
h'.uox,·lllc . . .... :?6:ri lllli 'il:i 7'\.'1.• ~ ... i; I.Ill.~ fl'.!t:i .OG 12411.0o !t W .• I. Tloh..on ....... 1000 
l,ul\lars ........ l(~M, H~hl I ,K, II0.11 ~14 w.r.:11~11 20~,('J,O II F.. Jl,.('nli•mfln .... . IMO 
I.yon,;...... . ... i,';99 :!IIK lli!I ,til 116.U ITT.O tr.!7:11.2:!I :?l :111.uo IO II . F.. Hohbhts ...... 1500 
J\l urwheswr ..... 2:«4 ~•~il7 -1.\1>
1 
(ll'r, ';-1.2 642'• I.Ill! !HU.till II K JI. Stiles ........ JOOIJ 
~lllquok,•tn ..... :JA,;. !122 ~•-2 117:! 72.!J ii.It to&<-1 l.llJ ta 42.l\O II {'. c. U u<llcy ........ 120I> 
Marlon ......... 300-I, IIIMI s:l8 1,:;1 t;():J 'i7.7 so;,;i 1 .• 17 18 .P..IIO u .J •• I. l)oftlt •myor .... 1200 
!ll nM1halltown .. iIDH 2&7U. O l~,f~i r,.<1,4 'i6.4 :."!>.">44
1
.1.Ull 67 ,.1.1l6 o e. I'. Jtogen< ...... J);()O 
Mason Ulty ..... 4007 12-li! 1170 !!03 r,!l.ti &- I fil.191 l.2-1 22 4◄.llO !I Wm. WIicox ........ 1500 
Jll o. Valley.... ~07 007 1;,,!.'i 41\:J al.II 1\7@ till/',7 1.61 ta 50.UO II 0. E. Moore ........ 1100 
~It. Plt-n,urnt ... :J007 13I~ 1>'.!3 6:lil 48.7 j7.II KR'i!I 1.44 Ill 42.::S II .J. } '. R lg11:s ......... 11200 
MuRClltlno ...... 114~ 3400 2162 1r~1 4h,3 id.I Z:.11"..-, 1'7"J 41150.00 !I.a .... ~I. Wit t er ....... 1500 
:-iewton ......... ~~ !15.~ 000 f'f()!! 119.4 ii.O 664111.41\ 1:u2.oo !J Dan Mllll•r ... . ..... 1400 
Osceola ........ 21~'0 7£,1< 666 1124
1
1 GIi.i 7'8.'1 r.11,:1 I JU 1141.00 II I. :,;. Heard ......... 1100 
11skal0<>Sh ...... 11.',58 2238 lii7R IJf>,'I M,G AA.II l'iG-13 l.7"J 311 ;;1.r,o It 0. l". Scott,. ........ lf>CO 
1:ttumwa ....... 14001 420!- 30072151 r.r.1 7U 21100 127 6';14tl.OO 11.r, A. W. 8tu nrt ....... puoo 
I ella ............ 2-10,,. !'78 711 "10 1>2.2 71.7 flO'\l 1.1!1 11J.~.0010 J. 11. Gurht'r ........ 1000 
Perr y ........... 2AAl 8l!IO i'7!'.l 61'>4 74.!I llf.4 moo 1.:U 1740,tlO !I 0. M. Plnkl'rton .... l :!50 
lted Oak ...... 3321 1207 1000 ';26 110.1 71.9 ll:l!Y 1.62 2HI0.00 II W. J,'. Ohevaller .... 1200 
:-hermndonl, ... 24.0 ll!r. tl.7 4-f3 4!1.4 1'6.4 61r.'4 l A'i l:J la.50 II A . n . ( 'urroll 120t1 
:-loux City ..... :r.800102'i4 5:ll6:US4 83.9 M.80tltl00 I.DI ll!'>M.!\O 10 II . 0, K r a t z .. ::::::: 2i oo 
:-_tuart........ ... ;-'05~ AA, !!(!.I Ii:?.~ 60.a 8,.:1 IJ;V>.'I 1.:111 14 311.00 II u. n. L yn eh ... ... .. 1200 
\ lnton .......... 2ilfs, is.'>O ,5:1 Ml\ 6:1.4 '12.4 622,I 1.27 124:i.!!'; II .J. W. MeUlellan 1500 
Washington .... 8:!"J.'> !Olli< 111! 11:1;; 61!., 78.0 62511.00 uj◄ l.00 II I). W. T..ewl!I .... :. :: 112r, 
Water loo. F., I 6674 1426 ~• 7f11 49.6 'Td.D llflll(l }.(,11 11146.GI II F . J . ~esslon~ ..•.•• 1500 Waterloo, W. f 1115 ,.ill 006 M.a 00.11 00111 1.52 14 f ll.311 II O. A. llatt"mun .... 112:", 
Waverly ........ ~ 'i.41 r,r1 410 "2.0 Z!.5 6l'i8 1.6'; llHUO O S. II. She llk ley ..... 1400 
Web!lt.er City ... 28:.'II !139 6,11
1 
fi30 56.4 ,'!.l T.197 1.56
1
1:140.30 9 E. T . ~'Itch 1400 
W h a t Ch eer .... :1246 1012 Mi 5tl:l !'>7.G M. rlU4 1.23 1r.
1
40.00 II A . L. Shat.tuck· ..•. lcnJ 
W lutel'llet. .... 22Hl !!Of ;:,1 r.28 66.G W.8 748:1 1.57 1H5.00 D W. J . Doa n .... ::::: 1000 
CITll•"• 
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GRADED SCHOOLS. 
cl o..:: o I 0 .0-, ::, 1 dMC • }:: '-'J, 
,.= l:'l -g 1-g _2.s- ~ ~ ~ 
~ Q'O r ., • ~ =i,:," e> ,_>.~,,; 
0 C ~;: :,..0- =c ~ ~ '-
',A ... g:'I 01' CITIES 1j -;; o1 ;:_.; 01,..1. ..,i: o"g NAME 011' SUPERIN· :II .._ .:! ., 
Oil TOWNS. C f.,., '06 i o-§_s TENDENT OR PIUNCIPAL. _; <> ;lio-§ o c, d o.>~ ~-, ~8 ,n_, 1800-01. "' -:i 9 ..::,: a S~...; =o- 'i:8 ;"._~d. -; 0 ~;l 
0 ~~~ ~-= :; ~8.~~ ; ~~ ;gQ 
.--:-:-.--:- ---~ .. < < " 0., > 8" 
At·klcy•.. .. .. · .. .. 9 0 H:!8 450 33ltf5;;'ja111°l:28!RfOLJJff ""iow;;-----~c....:;<;,.,.!.1Z~_!..::<l.__ 
Ad11lr ... .. ... ... . .. . 0.0 2.,,5 2391 114 2 13 J.' H.' o~le..... .. .. • .... 11,•000000, '"g'I 37 6;J 
Ado!•.. .... . . .. •. .. .. 0.0 3!)I ;~I 2'6 1 60 E U Wilber .. .. ... .. .. . vo" 45 00 
A fl<ln . .. .. .. .. .. .. .. 9.0 4M 4;l(l' aso 1 lJ A·. o'. Ow son ...... · .. .. 45 M AJioney .. • .......... 8.5 2';o 11!.3 16.5 1 31 A O s en· ............ · · 1000 81 :~ 76 Akron .............. 0.0 2118 2().3 187 ll81.'o.·n~l~h . . ...... . ..... 550 5 3000 
AldtH,...... . .. .. . • .. o.o 240 1oa 116 1 80 F. A. NI 
O .. • • • · .. .. .. .. 765 3 46 oo 
Aller Ion•....... .. .. 8.0 :J.",5 =~'1.5 2:.12 l J4 0. J\I. IJ °j03ks.. ... .. .... 6.30 4 37 50 
Alta ·•.......... .. ... 0.0 2% 2:;I 167 I 27 0 F O o I ad!.. ......... 711~ 5 3700 
Ami's • • .. ... .. 0.0 li.',.l o.~2 22lO 1 4Ht~1· F 'I •ur11n er. . .. . .. . 675 4 40 00 
Ang1h................ o.o :m 21;o 17'i' 1 o··,v· L .lorg11n ............ 900 8 4000 
Anita............... 0.0 :m 313 230 1 14 w· c· Ptr11nnon........... 585 3 4000 
.\pllugt<m... ...... •. 0.5 2/iO 103 Jf() l 14;~t' T .K ~i'.er.............. 720 4 4.iOO 
.\udubon• .......... 9.0 :;a,; 46:1 il"..6 I 2?Z.'1:• Jf~ ey.............. 475 3 a66'1 
At1N!lla ............. 10.0 2,1() 21:1 176 • awk.......... . .... 000 7 4300 
A rnrut .. .. . .• ...... 0.0 ;,69 405 a:12 1 l,lll~~.~5. r;;~;rs. .. .. ... ..... 675 3 45 00 
ll1u1crort...... •• .. .. 9.0 301 :?!tJ H" l 61 .J. F. Dod 'l .. • .... • .. • .. • 1080 R 44 ()II 
Be1,co11 .... . ......... ll.O :JIii ~a t7 I lll.J.R.Mor~f~:::: .... ·.· ...... ~ 4 4200 
Bedford•............ 0.0 6,1,:i ;jf).j .uq l 57 W n · ... 400 4 34 25 
llcllevue-t.... .. .. .. o.o Ml a:.'tl 24:J • • ell ........... · ·· •· JJOO 12 53 00 
Relmont .... ..... 11.0 31<:I 240 169 1 a7jW, IJ. Render ......... :: 875 6 4225 
Birmingham....... ~.o 238 l!i, 1211 i :f} tt,· w .• ~lowser. . ......... 6751 4! 37 50 
!!'111,lrstllowldn•·· ... . .. 0.0 '™j lflll 12:J l 43,Toh~·.,1;8;;tdyy. ......... ~ a ~0066 
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GP.II. IIIMI., llook-k,•oplng. (;lvll 
Govornml•nt. 
Forest City •.•••....•... F'. ll. Fl~k. l'rln .......... ru,.,,t., l'hyslc,i. Bot.. I..ntln. Cleom .. 
(,t•n. IIIMt., Alg .. Ht•1ul lnic, Cimm .• 
Arlth .. Ut•0!( .• lllst., Phy~ .. Civil 
Otn·t11·11mcut. 
ls'l. Dodge ................ ld1< 11. Sclwll. Prln .••••..•. I.It.., <:omposltlon, Enitll•h. 
I\.\\ . ~INrlll ............. )-l<•h•n<•c•, Latin. 
h'.ntt• n. :>!inlurlty ......... :lla1lwrnnth•11. 111st ,ry. 
!'lu11t. P. CJ. Wllclus • . . •• •• . Ot,•••ro, H<H•k· kc•cpl11g. 
Ft. '.\ladlsou ............. ('. W. Crulkshunk, Prln ••• &,h1nc,•>1, F:nJtll~h Jll,.tory. 
'.\1t~ .. Jn<'k~on •••......•• Hh-,torlc, :'lfothcmu.tk,o • 
( '. It. Dye. Hupt ..•........• A lgchri•. 
Gl<'nwood II . . !II. Brayton. Prln ..... . c.;,..otn .. Latin, Alg .. Phyak,i, Adv. 
1':11>tllsh. 
.Jcnn1u ~I. Orcek ........ 1\ r1lh .• Jo:ng. Uram., Plly•. (ipu~ .. 
ll1Jo~·-k1wr,!11g, Lit., 0Pn. History. 
Lat.In. 
Grand Junction .....•... J. f.1. J.,yon Prln •... •..•.. Ahr., Ptillo-c., [,It., non. HIM,, ltnt., 
<: 11,u1., Phyt.tcs-. Uook•I•• 
Orceuffcld . ...... ....... A. A. "l'aylor, Prlu .. • ... GPon1. [.,It .. Physh·11, (;ou1.. Hnok-
kt.-11µlt12'. Arlth .. t'h·II <:,,,'t. 
Lydl1< Henderson ......... ,\ l.r. Arlt h .• 1u, .. 1., llramm•r, Cll'u. 
111~1 .. I'."'· II IRt,. •:loc•. 
Orhrnull, ................ Rlnm•h lllly, Prln ......... r • ..ir11, fieu111., l'hy•I•·"· 11<,1 .. JIIAt. 
~'. (). Jh.vld•on . ......... ... ,\l,r .. IU11•t.. Lit .. Ch II Ou.-'t, 
l>ora 8hu1ford ........... Ahr., E111i:.1Jlijl., ••hys.CJ,-.,g,.A1ltl1.. 
I <hum. 
n. \V. CowdPn ....•. ..••.•• I r.,a,111. Orer.k. 
.\lyl'lu 1•r~!lton . .••....•. Gnoloscy •. Astronon1v. 
Oruudy C'enter .......... w. I>. WPIIM. l'rln .•.•••.••• Ahr .. Urom., llh••t., l•••)'Mk~. nr1111, .• 
.hmnlt, llull ..........•...•• Ari th .• Zool .• Phys. c;,,.,jt., l'hy~•••l-
oirv. Oh·ll Uov't, O, 11. lll•L. 
Guthrln County High A. W. M,· ••1i ..... on, Prln ... l,aLfn. O,,omctry. 
School .............. ..... MrM. A. W . MoPherson ...• l..lter11ture, Alguhra. 
Luci~ Peirce. . ........... Mclence,o. 
Jrrnel Oowt\n •.•.••..••..•. "rlthmolle. lll•tory. 
A Ike Dilley ................ Or11mmar, L1111guqe. 
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111011 IU 110•11.. I l ~i!TRl"CTOKl!- l!llll , I BRAINCIIV.I TAl'GHT. 
1.,utteo~ .~ .... "nmnuMlller l'rfu ....... Liii'in.(;t'<101~ Sat, &ll'Dett, 
J , II. :f.lmmermau •••••••. t,i,rman, 1.1~rnturo. .
1
0uy tlllnton, l 'rln.. • .. •• 0<1rma11, I.' t .. Altron., All(., Phy•~ 
( IV. nov'l, Phy~lcs, Phy~. Vl.'<)J!,, 
~:111fll•h. 
,l , O 1,111g, ~11111 .......... Aclv.Arlth.,Geom., Mental!lelenct•. 
1,e11. Ills, .. Latin. 
Mory I. ,larmnn, l'rln ...... Lkt., •:ternt:111, Alg., Geo. 111&1,, 
Orammar 
f,oc,- )!. Plummer ... .. ... l'hy11 .. tl.l'. lll91.,F.nr.Uram .. Arlth , 
,. ~ T vwn .. tey, Hupt, .. .. l'.ooJ .. lh'<lm. A ri lh, 
F.min, I,. }'unk, .......... .-\llf. , Orol,, Bot .. l'hy11. Geog .. Rhet. 
ll dllo .\nke11y. •• .. .... El(ICII, l'!,y.h•al Culture. 
llorth11 ll11111c• ......... .... \'ocal Mu81,~. 
\ '11111, Wal!N .. ,, ........ . .. 1'1•11 man•hl:p. Draw'g. Rook•kl't•p',:, 
, ... A . II, Waru.-r, l'rlr, ........ Math,.,_ Oh. Gm·'t. F.loou., S<•lunce. 
)lu. Ada Knight }'Nrell •. J..at. , ~.11g, llllst~.Arlth, 
... .. Ula.,., cc ales5t r, Prtn ..... Alf.l tk-<Jm .. I.at, , Uhum •• Oen. 111st. 
J . 'I', llrad1haw .. ... .. .. .. Art, .. Eng. Ana l~ Phy•. Oeog .. 
l'hyalca, 
.... l'hrrmrrn Yatoa, Prln ...... 1,1\lln, F.nllll•h. 
M .. r111n .r. llwo .. ,u•y . ... .. M111h, llcl111noo. 
• l'laru &l.'rra,·ta, l'rln ..... . M111h., H<·lencll, 
K. <I. llurkh,•a d. J,Cupt ...... 1,ntlu. 
M,- > Ila 11111:1111111 ......... 1.ltorature, lltatory, 
fh,Y. ~rhnut.te ·•·••··· ••• Uerm11n. 
1,1111c Sooner ... ..... .. .... !'lhort band, Typewriting. 
t:mm , <lrlmlval ...... .. .... )lual.,, 
llarnblll'lf 
llamptoo • • 
llarlan 
llumlJoldt 
l1 dlnnolll. ....... .. .. J, W &hu:ll'ell, Prln .. ...... Phy1IC11, En fllMh, Vl111l1. 
Holl, lla•tlt1 ............. Khut., lien. ll•t. , Al1 .. Lat., Gram .. 
Iowa City ..... 
Jell', 11itln . 
l\i,okuk, , ..... 
Knoxville ... 
('ll'IIILr. )',ool, 
Mary llarnaay . . .. , ....... Ari th,. B001k-kt>eplnir, Phy• .. Eng. 
Uram .. Goom. 
f::,111far I,. Porter, l'rlu.... l,aUu, Math. 
AllltnollolM>n .......... Ma th . 
t.11• llam ..... , .......... Lalin. English, 
Kati' l .011ler . . , ........ Lit., lll»t. 
t 'rNuk !leykora •.. , ........ Sclt•noo. 
.... .I. l'el\iley, l'rln .......... ON,m .. Zog~ .. Clvll Oov't, Phyalcs, 
A■trun ., l t .. Lat. 
F.lla Ueed .................. Al,: .• Oen. lat., l'hya., Qeoa .. Lie.., 
Rh81., Oeol .• Lat., Word An11I. 
Mary Mon.on. • ..... Arlth., o ... m., Phyalcs, U. 8. ll lat,, 
('Om-ltloo. 
F'.d ll Y.Oulberuoa, Prlo .. 8clen.,. Wprd Anal, 
F.mo1a L. Parker ........... Moh .. iu.eit., Lit. 
IIN1 E. Muahall, Prln .... l'<JI, Econ., Enir, Lit. 
lt'h•l'Pnl'C 81Wku1L ...... . .. Latin. Nollie E. Wlloox ........ Oerman. J . A. Oralir ................ Mathematica. 
J.llenjamln ............ 8eleooe. 
llt,rlha < ralir, ........ Sn1ll•b. 
Albert. R. 0.-, Prlo. . ... Lat.,Oeom., Alir., Nat. Pblloa. Phy•. 
~ ~t.. Rhet. Oen. BIAt. 
Lute J onet1. . ............ Phy•., Ph 11.oeos .. Olv,OoY't,Oram. 
W .. I . Oobtoon, Prln ......... Obem, ~k-keepln1. 
N. t'. Manb ... .. ...... Arlth .. ,U11., Geom., l'brales, Phy■• 
lJeotl., 8(►1. 
F. A, Jlua,n. .. ....... Rhet., Lit., Lat., Oen, Hlat. 
Lake City .. .. .. M. r. Mortran, Prln ..... Lat.. Oeol •• Oen, Hlat., Geom~ Alir. 
Rbetorl~, • • . J , B. Knoepfler, Prtn • • . . Oermaa, feom., Al«,, Book-keep'ir, 
A4v. A [" Pol, Eoon. F:llaabeth Jeff'reyt ......... Hlat .. Rb , Com~ •• lk-lence. 
..... 8. H. Lelsbton, Prtn ...... GN>m .. Alj .. Pby•I~ Pbya. Oeo1 .. 
Ano. UII \., Zool., Book-keeplnar, 
Pllya., R et., Enir, Lit., Penman• 
111111!,_ 
.. .... JennleCarpent.er, Prln ... Pol. Ecc,nt ~ -Lll., CIYII OoY't, 
Phy•, d a. Bia&., Bot.. Bbet. 
E, N. C'olt>man, Supt ....... Alaebra, ~byalN. 
llaaan Paxon ............. Latin, Ge an, Geom. 
Leon . ................ A. L . l,yon, Prln ......... Latin, Na Belenoe, 
V. R. •cOtnola ............ Boolt:•ka.1101, En1,, AdY. Arltb. 
J , E. < nmmloa...... .... . ., Hie 
l ,aoalng ...... 
I.a Port~ City 
1.e !llal'll. . 
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111011 !ICROOL, I -1ssT1t\' CTORs-Nll, I 11,u,nn:s T ,,·ouT, 
'L'sbon, .. . ........ ..... u. D. nuuli1.,. Prlo ...... Ma th,. l'hyal~. H lst . . ... t ~ Hook-
[ 1 E. kt'i'ph11, Uota,,s. 
,ogan ..... . ..... . ...... .. I. Whee_ltr, l'rln ... . ... 1,lll., l'hyi;ICl!\ 1;en. Ill.tit .. Iteuillog, 
Grace Milli - Grom., Ar lh, 
• man .......... , ,\lg .• I T.~. 111•1., Litt., llhet ., R,1ok• 
L [ 8 · k,•t•plug. Wmd. ,\111tl , C:mtn. 
ucas. .. . ........... •••• ,._ . ~t•\••rt .. Prln .•••• •••• l,lt .. , l,t1ug •• Ahr . . Pli\ K.., c 11, ·. l;ov·t .. 





! abtthlc W) ,•koff ...... l ' ni;., Latin, • , , - '° I u~. ~upt . . ... ~lcnce. 
)IRlvern ...... ............ • n..--d Joubert, Pr!n ....... JI . ~. ,<1u,1Jes. 
Mancbtl11ter ....... ..... . ,\ Ill)" llo1tpt<, Prln ....... .. F.1111 .. Go,rman, 
~K:~nh, "liUl{h ············1~(',eul•t,, ('h•. (~O\:'t. r,atlu. 
Trtl.!!IL Onttily . .......... i-;11,1rt-hn1~1l, ll•••k•kncpl111(. Hu•l-
uoss h1r111s. Arlth .. Ucn . 111~1 .. 
1:n~f. F.llsworth ...... ·•· •· Mu!;:;_nma11&hl1• . 
I'. R. !<Uh!ll, l'apt., ......... .\IJ;ebra, Ocom, tn·. 
Mannloit . .. .. ........ , .. . Sara (,. Harrett, Prln ..... t.cu. lll•t., Uuom.,'Pol. }:..)()11,, Alg .. 
!ti I • I llotany, • ary • • 'o'o ll!IOn .... .... .,, Arlth111e1lt1 llook-kt>-011l11tr, l'hyslc.~. 
~ , I IUu•t ., «'1,~. On"·'t • 
MaplNon .. .. • .. ....... U. F •Garrett.I rln.... ... llt>om., I,at., llhet,, Oen, 111•1 Ala 
l'h ·str:s. " A .. ,~1.-. b°'·'t, l'hy,a, 1;oog., I.It •• Hot., 
"I k , 1, JI d I !took-kt.'< pin,:, li1.>ol . ., aquo eta ....... .. ... .. I • , II ey, P rtn .... . ... Adv. Math .. l'hy~l<l!i 
Minniti Wy1,koop ........ 1,at ., Hot., 1Jrawh1ir: \ 'ocml 3l uslc. 
llatlt. 
lllanch l.\l c '.\ltlan11 ......... Oer .. Oen. Ills~ .. Hlu,t., l,lt .. !'Iv. 
no,-'t. 
Minnie llollard . ......... 11<,ok-lrn .. plug, C'h·. Clo>"'t or Isl., 
Phys. U.-.,g, 
u ,. II • Phys. Alg., O ram., Arllh .. C'oml)OO!. 
... aren&o. .... .. .. ... .. .. v, • CarBOu, Prlo .. .. .. I.al., Pol. F.c. 
Anna O. T emple ..... .... Ma th., l ,lt., lll•t 
Olara I ,. Tate. , ... ......... l,ai .. Alg., :Sill, & Ie nco, 
~larlon ..... ...... ........ ln·ln ll. M1.rtl11, Prln,. .... Math . 
Lluh, ~laniball ... ........ IAt .. 1,lt., 111st. 
Ella WIiiiams ............. Ari th., Oram., Phys .. Clv, Oov't 
J . J . Doftlemy.r, Supt ..... Sat . SclenC<", • 
Marshalltown ........... Bertha L. Brown, l'rln •••. lllat. 
<'ella E. Frencb ....... . ... En,:. Oram. 
Lida Style,, .. .. ... ... . .. Math. 
Oarl Kt!IMIJ' ........ ... ,. .. Melence. 
Leslie Needham ..... ,. .... Com'I Rraneh1'!1. 
Anna M. Tayl<Jr ........... F.n11:. Lit. 
Cora M,nhea .............. IAtln. 
Mattie A. Bt>.on ........ . . Math. 
Llule M. Eddy.. ...... .. Drawln1. 
Muon City ............... William Wlloox, Prln ... .. 
T. R. Amite ....... . ......... l,at., Lit. 
Lb:ale Harroun ......... .. Uram, All, 
4 O. I>. O'Roar ........... .... llh1t. A1'lth. 
McGre&or .. , . ........... Owen Orlfflth•, Prln ..... St.'lence, Math. 
J . e. Rmlloy, SuptN, ...... lll8t .. l,lt. 
J . N . I>afem ................. Uer., Lat. 
1illaourl Valley ......... , Thalia Cochran, Prlo ..... Al.I(., Geom_., Phyalca., Cbt>m, E ... . 
Lit., Ch. U0Y't:,Rhet.. Oorman. 
Asnes )I. Cowan ........... Arllh .. Oram .. 11. 8. Blat., Phy• . 
Ocotr .. Pbya .. General Blatory, 
lllolnirona. .. .............. J , 8. Cunnln1ham, Prtn ... Alir.1 Oram., Eloo .. Artus,, Oeoi', Moo roe ................... T. J . Out.on, Prlo .......... Matn .. 8olenoe. 
C. E. Tool .................. Rhet. ClY, Oov't., Pol. Boom., Oen. 
Hlat.,Oram, 
Jloet.ezuma ..... ... ...... G. W. Bryan, Prla ........ Oeom.1,.Al,r .. Oen. Hlat., Book-lreep-
lnir. rolltlca. Ethlea, AallOa. 
Viola Bc,bell . ......... ...... Lat.. Lit., Rbet. Pbya. Geos. Pby, .• 
Bot.. Oeol., ZooL 
Xon"eello ............ lllnnS. Alnawortb,Prta ... Lat.. Jllat. 
Ma~ry llarYln ............... Lit. Jlatb, 
lloralns Sun ............. A, JII • .II. Dornon, Prln ..... Lat.,Nat. Boleno., AdY, Math, Rhel. 
Boolr-k'""las. 
Laella Bet.ta. .... , ..... ..•.. lat AJs., Hin.. Ol'IIJD,, Arllh, 
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~lt- \ .I. \\ . \\ llkt1no;i;-v,:r-11 ••.. l,a_t., J-:rilf, Lt't .. l'hllos., :Alg .• Geom., • yr. • ... · ... ·· •· • <,co. 111,1. 1 Hbet. 
Mt l'lo a•nnt. ..•.•.• 
ljt, Vernon 
Mu sent In• 
:,iasl1uu ..... 
:Scv .. ,111 •... 
1,ocy l'llrnts. ..•.••.••..•••. Ph,Y"·• l'hy•. Geog., Civil Gov't, 
Gram., Ar11th. 
1 .. uru. J. llrowo, l'rln ..•.. flraio .. Oom pos .• Rbot.. Lit., Book-
k1•,.pl1111.G,eol., Zool., HL~t., Philo~. 
,I. L HIJ!l!S. Supt .••••....•• ~rllh,, Al!l ... yt-r. 
f:!ahclleWlnthrow, .•......• (,eom .. Lat:, J hys. Oeoit., Psycholo-
V:Y, Olvll uov't, Pol. F.con. 
.. o. ,\, Torrey, Prln .••..... Al~ .• Arll}1,, Phys. Ol!Og., Lit .• Pol. 
J-.<,on .• f,n81• 
Jluh•n Eliot •••••......... Ol'mn .. Rcadlng,Rhet.,Oram., Bot., 
Phys. 
F,. P l'l••ho.ll, Prln . , ...•••• l,·,tln, f-nglllsh. 
• •· ~I. \I II tn, ~"pt ......• . otlf'm., ,',oo(. 
Mrs. I·:. I '. \\1<hln .......•.. Eng. l,IL.. Pllyslc➔, Alg. 
J-,111m11 I·'. l ' ntlt,rwood ...... Ahr .• 000111., A rlth. 
l,11ur11M, r.ai..m •••••••••••• GPrrnan, Uo'tany. 
.t.,,:,onu J•:. llowe ..•.•...•... lll•tory, &l,ence. 
W. l'oott Prouty, t•rtn .•. . • st~~.,cre;i:J~~.tli., Olv. Govt., Englbh 
~,. Hoher1.t1 Holme.• ••.•••. L1<tln. Ger., J{lst., Rhetoric. 
W JI ltowh111d, Prlu ...••. !ltBth., En.ir. Lit .• Olv. Oovoromeot, 
· · J'hynlcs. ll 1st .. Phys., Latin. 
Elin Urner ................. Orum., Geog'., I'enm .. nsblp. 
r, 'I', WP Id, l'rln . .•• .• .• • Math .. L11th1, Science. 
•· · · ·· · ~•·,... L T w .. 111 ..... ..... Eng. lllbt .. l,tt.. Soleooe. 
:S,•w JlarnJ•lOn .••••.•• j.•. Jl !-1°trliu:, l'rtn •.•...•• .. Nat. Phlln,i,,1C?eo. lllst .• Alg., Arltb., 
I 
Ithot .. Uoo1<-keepl11ir J3ot. 
,Newlon, • ••. 
Wlll Ploinlnll' .......... , ..• Phy~. Oeog., Oram., U. S. Ub,tory. 
Word Ant.I.. Phys., Olv. Oov't. 
E111d1•h Literature. 
. .. M o. Roland, Prlo •.•.•.•. Latin. lthet,1, Gen. fllstory. Bot. !-l11111u1•l You11kln •.•...•... M1<th1;matlo~. Physics. 
•• 111111, Mlllt,r. l'rlu ..••..•... S1<t. I hllo,,ctpbJ'. 
Carolyn Kimball ••••.•••.• Math., Eng.,,Adv. Latin. 
Olin& A. llooklnu ,Scl,~nce-~. J,..rltb., Book-keeping, 
F.lemont. l fatln. 









IVS, cot .. v. ov . 
,(1<J,•1Jolt ..........•. ..•.•. • I. rr. Orcutt, Prln .....••.. Geom., U)•e~ , Sciences, Oen. ITl~t .. 
Oelw,•!11 .. ... 
OnU.Wh 
• 
Fmm .. I'otersmeyer .•• •... Arlth., I h)' .. Phr,s· Oeog., Ch II 
' Oov't. Wot An>< ., Alg. 
•....... P . ft Wat!iOn, Prln .•.•••.• Al!f·• nv. O j v't, Word Anal. Phys. 
o..:.~~·mw ., Oen. mst .• Bot.,Eloo. 
l'ol. E,• .. LM. PhyR .. Chl'm.,A .. trom, 
Moral Phl11.11 phy, Zoology. .. 1•. F. 011rtls. l'rln .....•..•. Math .. !-1,•le"co. 
E. F# llartlrll • . ••..•.•. •:uir. l,11nir.. 1st . 
• P, ~;. I.ark Ptlu. ••..•• •• T,11tln. Alg,, com .. Arlth., Physic~. 
Pol. •:c. 
<JJara Boss .•.....•.•..••. 1,lt .Uram .. bet., Phy~.,Oeog., <'Iv. 
I Gov .• Rot. 
En .. llraves. •··. ·••· .•. Oen. ll!Rt., . s. Ill~t. 
1/tlrnl(e lJlt) .•• ••.. •••. IM. M. Mishler. l'rln ....... Math., Melt• 
llenrletta Zwemer .•.••.•• , Hl&t., Math 
l:tla..tt,. Mishler.. •. . ••.•. Enr .• Phy~. 
. • . • George l'h,u,dler, l'rln •• . Mllth .. l'lvl s. Pbllos. 
F.mm .. V. De l.1<ncy. . •• , . J,ang., H l!lt, Science. 
0-.ceolt, •....•..••........ I. N. Heard, Prln ...•....••. Geom., Ph~ . 
John II. Wallfly .•.•.••••. All' .. Oen. st., Rbet., Olvll Go,•'t, 
Chem .• 0 I .• Astrom. 
Olllra Dingman ..•..•••.•. Arlth., Phy .. Geog., Oram. 
l,\llle How&rd ..•.•••..•.• Arlth .• Phy ., Geog .• Gr11m. 
Myrtis Wallace •.•.•••. .•• Mu ale. Lit. 
(l•kllloosn ..••.••........ Guido II. l!lempel, Prln ... Eng. l,lt.. om., Geo. HIHt. 
F. II. Benson ..... , ........ M&tb .• NatJ Sciences. A•tron .• Pol. 
<>~11ge •••••• 
Econ. 
o .. rtrude W. Dawley ...... L11Un, Ora ., Comff:·• Civil Oov·t. 
Anna E. Shepherd ......... R~ttitby . Sci.. lg., Eng. Hh1t., 
l,llllao V. Lambert ........ Arltb.. k•keeplna, Lat., Gen. 
11\sr. •• Bo , Phy•. Geog. 
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o~kaloo,n ......... ....... :IJN. hor:, L. Cnn~r ...... All<,, l~r11m., Compo•., Eng. lll"t ., 
l1hv,. 
),. L. ~ummor-- . . ..•.... , Orawtn11. 
~lr,.. . I{. Logan .... . .. Mu,lc. 
Ott11m,..1 •• • , •••...• . .. Jo'. C. \\'1-.om. Prln ...•..... ~•lonl',•~. 
Effie Fra,,er . ............... l,,,tln. 
Carrie Barne.~ ...•.......... \11,th .. IJbt. 
Lillian ,lohn,on ....•••... 1,ltoruture. 
Pella. .... .••••••• . .. . • Cornell,, A . Van dl'r Lin-
den. Prln . ••..••. . . , .... . Rhet., Book-kt>eplng. Gl'n. llbt. . 
PhyM. Ot>og .• Hist .. vram .• Lit. 
.T. IT. Oarb,•r, Supt ••••••• ~lrlth .. Philo~. 
Perry... . • .••.•• • • .••• \Unnll' M. llloore, Prln .... Ala .• L:it., Hist .. Eng., N1&t. ~rlenc1•. 
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